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1 JOHDANTO 
 
Anne Rautiaisen käsikirjoittama Frida Kahlo-näytelmä saa ensi-iltansa keväällä 2016 Kuopion kaupungin teatterilla. 
Toimin tässä näytelmässä assistenttina näytelmän skenografi Marie Antikaiselle. Skenografi on siis yhteisnimike pu-
kusuunnittelijalle ja lavastajalle. Minun vastuualueeseeni kuului viiden tanssijan pukujen suunnittelu näytelmään. 
Käytin ongelmanratkaisupohjana suunnittelutyössäni J. Michael Gilletten ongelmanratkaisumallia, joka on suun-
nattu teatterityöntekijöille. Tämän lisäksi haastattattelin Marie Antikaista ja Pirkko Jokelaa myös J. Michael Gilletten 
perustuvan ongelmanratkaisumallin avulla pyrkien selvittämään, miten näytelmän puvustus syntyy ja mitkä ovat 
tietyt valintakriteerit juuri tämän näytelmän kohdalla. Opinnäytetyön ohjaajana toimi Sirpa Ryynänen, joka auttoi 
minut opinnäytetyössä käytettävän tiedon lähteelle. 
 
Tämä oli minun ensimmäinen kertani, kun olin mukana suunnittelemassa teatterinäyttämölle puvustusta eikä mi-
nulla ollut aikaisempaa kokemusta teatteripuvustuksesta. Halusin kuitenkin ottaa harjoittelusta kaiken irti ja minua 
kiinnosti teatteripuvustus. Hakeuduin siten kyselemään paikkaa Kuopion Kaupungin teatterilta ja pääsin harjoitteli-
jaksi. Pidin harjoittelupaikkaa melko haasteellisena, koska lähes kaikki oli uutta, enkä ole ole käynyt teatteripuvus-
tukseen liittyvää kurssiä. Kaiken lisäksi minulla ei ole aikaisempaa artesaani taustaa, vaan olen ennen kaikkea 
suuntautunut suunnitteluun, mikä myös osaltaan rajoitti tekemistä.  
 
Työhöni kuului taiteilija Frida Kahlon ja hänen lähipiirinsä taustatietojen ja elämäkertojen tutkimista. Myös histori-
aan ja sen ajankuvan eri käsitteisiin oli tärkeää tutustua. Tutustuin Frida Kahloon eri tietolähteiden kautta, josta 
alkoi piirtyä moniulotteinen kuva Fridasta. Katsoin 2002 ensi-iltansa saaneen Julie Taymorin ohjaaman Frida Kahlo-
elokuvan sekä luin Fridasta kertovia elämäkertakirjoja. Tämän lisäksi tutkin myös Fridan elämänaikaista ajankuvaa, 
jonka kautta saan vielä paremman käsityksen sen ajan ihmisten pukeutumisesta.  
 
 
Tausta-aineistoja  
 
FUENTES, Carlos 1995. Taitelija Frida Kahlo paljastava omakuva. Suomi: Otava. 
TRUJILLO, Hilda 2012. Sus Fotos Frida Kahlo. Meksiko: Editorial RM. 
BURRUS, Christina 2008. Frida Kahlo-painting her own reality. Englanti: Discoveries. 
HERRERA, Hayden 2002. Frida Kahlo. Viborg: Kustannusosakeyhtio Otava.  
KETTENMANN, Andrea 1992. Kahlo. Germany: Taschen. 
 
 
Tutkimusaineistoja 
 
Frida –näytelmän käsikirjoitus 2016. Sijanti Kuopio: Tekijän kokoelmat 
Frida -elokuvan havainnointiaineisto. Sijainti Kuopio: Tekijän kokoelmat 
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1.1 Luovan prosessin työkalut käytännössä 
 
Sovellan suunnittelussa ja ideoinnissa erilaisia luovan prosessin työkaluja 
kuten meditaatiota ja Lauri Järvilehdon luovan työn opasta sekä erilaista luovuutta käsittelevää kirjallisuutta. Halu-
sin tuoda nämä työkalut esille, jotta ensinnäkin itse sisäistäisin paremmin niitten opit. Haluan ymmärtää syvemmin, 
miten luova prosessi toimii ja miten prosessin voi ensi kerralla käydä läpi kehittyneemmässä muodossa. Näiden 
työkalujen välille syntyy myös yhteyksiä. Niitä voi yhdistellä ja ottaa huomioon yhä syvällisemmän lähestymistavan, 
kuinka luovaa prosessia pidetään yllä.  
 
 
1.2 Työn tarkoitus ja tavoitteet 
 
Työn tarkoituksena on avata Frida Kahlon näytelmän luovan prosessin pukusuunnittelun tavoitetta. Miten esimer-
kiksi ajankuva ja Fridan värikäs persoona näkyy Fridan ja hänen läheistensä vaatteissa?  Miten tämä aikakauden 
puvustus toteutetaan Frida Kahlo-näytelmässä?  Miten pukusuunnittelija tuo esiin oman sisäisen näkemyksensä 
näytelmän vaatteisiin? 
 
 
1.3 Toimintaympäristö 
 
Kuopion kaupunginteatteri on valmistunut Kuopion keskustaan vuonna 1963. Sitä ennen teatteritoiminta Kuopiossa 
on toiminut harrasteteatterina 1900-luvun alusta. Vuosina 2012 - 2014 Kuopion Kaupungin teatteriin tehtiin laaja 
peruskorjaus ja se avautui täysin uudistuneena yleisölle vuonna 2014. Kuopion kaupungiteatterissa on keskimäärin 
kahdeksan ensi-iltaa joka vuosi. Teatterissa työskentelee vakituisesti noin 70 henkilöä. Teatteri tuottaa esityksensä 
lähinnä henkilökuntansa voimin ja yhteistyökumppaneita ovat mm. paikalliset oppilaitokset sekä kotimaisten ja ul-
komaisten teatterien ammattilaiset.  (Kuopion kaupunginteatteri 2016-02-16, 1-2) 
 
 
1.4 Haasteet teatteriyhteistyössä  
 
Frida Kahlo-näytelmässä toimi 47 henkilöä, jotka kukin vaikuttivat lopputulokseen näkemyksensä mukaan. Ohjaana 
Anne Rautiaisen vaikutus oli keskeinen. Aluksi oli myös epävarmaa, tulevatko minun suunnittelemat tanssipuvut 
näytelmään, mutta näköjään kohtaukset sopivat niin hyvin yhteen, että puvut pääsivät mukaan. Teatterityössä pro-
sessi elää koko ajan ja on hyvin tavallista, että tehdään paljon pohjatyötä, mikä ei näykään konkreettisesti ensi-
illassa. Esimerkiksi vaikkapa jotkut tarkkaan mietityt asusteet tai naamiot saatetaan jättää kokonaan pois, koska ne 
eivät näyttämöllä sovikaan valojen tai halutun tunnelman kanssa yhteen. Kokeilujen jälkeen voi syntyä jokin toimi-
vampi ratkaisu kokonaiskuvan kannalta. Monien harjoitusten jälkeen lopputulos kehittyy ja hioutuu toimivaksi koko-
naisuudeksi.  (Rautiainen ja Voutilainen 2016, 1-2) 
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1.5 Havainnointi 
 
Havainnointi on myös työn aineiston keräämisen ja uusien havaintojen tuottamisen tapa. Havannointi eli toisin sa-
noen observointi tarkoittaa sitä, että ilmiön tai asian tutkija tekee aktiivisesti havaintoja tutkimuskohteestaan. Ha-
vainnoitsija kutsuu havannoillaan havaintoja koskevia merkityksiä esille. Havainnointiaineistoa kerätään hyödyntä-
mällä monipuolisesti kaikkia aisteja mm. kuuntelemalla ja katselemalla. Kuva-, esine- ja tekstimateriaalit sekä doku-
mentit ovat myös yksi keino kerätä havainnontiaineistoa (Vilkka 2006, 8,21).  Kaikki oppimamme tieto ja uskomuk-
semme tästä maailmasta perustuvat ensin tehtyihin havaintoihin, ja sittemmin asiasta tehdään päätelmiä, miten 
jokin asia toimii. Havainnoinnin tekemiseen liittyy siis ennen kaikkea oma subjektiivinen kokemus, josta riippuu se 
miten havainnoija määrittelee merkityksen tekemälleen havainnolle. Havannointiin kuuluukin siten myös omat tun-
teet ja tuntemukset asioista, jotka antavat omat säväyksensä lopputulokseen. Havainto voi olla esimerkiksi merkki , 
kuten sana, ajatus, toimi, ominaisuus tai teko ja sen merkitys. Tutkijan tavoite on havaintojen kerääminen, yhdistä-
minen ja tulkinnan avulla hän tekee "piilosa" olevat todellisuudet ja piirteet näkyviksi (Vilkka 2006, 9). Maailma on 
sama kaikille ihmisille. Todellisuudet, joissa ihmiset elävät vaihtelevat. Tämä edellyttää että tutkija lakkaa samaista-
masta itseään meitä määrittävään maailmaan ja astuu tottumuksesta ja sitoutumisesta askeleen taaksepäin pääs-
täkseen irti olemassaolomme todellisuudesta. Siten pääsee käsiksi asioiden todelliseen luonteeseen ja siihen maail-
maan missä tutkittu ilmiö on. Usein havainnot nojaavat aluksi henkilön omaan kokemukseen ja elämään. Vasta vä-
hitellen havaintojen perusteella tulkittu todellisuus paljastuu tutkijalle todellisena (Vilkka 2006, 13).   
 
 
1.6 Oma havainnointiprosessi 
 
Kaikki kuvat, elokuva, Meksikon kulttuuriin tutustuminen, Frida-elämäkerrat ja näytelmän harjoitusten seuraaminen 
auttoivat luomaan kokonaiskäsitystä Fridasta ja miksi pukeutui tietyllä tavalla. Aluksi Fridasta välittyi hyvin synkkä 
ja surullinen kuva ja hänen kokemansa kipu tuli voimakkaana esille.  Mitä enemmän syvennyin Fridaan ja tutkin 
aihetta, sitä enemmän hänestä alkoikin paljastua hyvin humoristinen ja leikkisä puoli, hänen luovaa ajatuksen kul-
kua taitessa oli myös mielenkiintoista tulkita. Tämä hänen ajatuksensa syvyys, mikä näkyy hänen huumorissaan, ja 
kyky selvitä vastoinkäymisistä oli mielenkiintoista huomata. Meksikon kulttuuri vei myös aikaa ymmärtää. Varsinkin 
heidän suhtautumisensa kuolemaan kuulosti aluksi päinvastaiselle, kuin miten täällä Suomessa on totuttu ajattele-
maan. Heidän elämänilonsa löytäminen kuolemasta on myös hyvin viisaasti ajateltu. Varsinkin kuoleman kuvaami-
nen taiteessa on tyypillistä meksikolaisille ja se näkyy myös Fridan taiteessa. Tämä selittää myös paljon Fridan 
käyttäytymistä ja suhtautumista elämään. 
 
Näytelmän rakentumista oli mielenkiintoista seurata. Näyttelijät lämmittelivät joogamalla, jonka avulla he saivat 
paremman yhteyden hengitykseensä. Näyttelijät ja tanssija tekivät ryhmässä mm. harjoituksia joissa he improvisoi-
vat luoden yhtenäistä teosta jossa kukaan ei noussut erillisessä roolissa esille vaan kaikki pyrkivät tukemaan koko-
naiskuvaa. Tällä kehitettiin näyttelijöiden keskinäistä vuorovaikutusta, joka tehostui ja samalla heidän ryhmähen-
kensä parani. Kaikella tällä pohjatyöllä oli merkitys lopputulokseen, joka näyttämöllä välittyi yleisölle uskottavina 
roolihenkilöinä, joilla on välitön yhteys toisiinsa. Fridan roolihenkilöstä välittyi minulle katsojana näytelmässä vahva 
elämänilo ja leikkisyys esille hänen tuntemistaan kivuista huolimatta.  
  Huomasin välillä havannoijana, että usein omat tunteet teatteriharjoitusten aikana nousivat pintaan ja lähtivät 
kertomaan omia tarinoitaan. Luova prosessi on samalla hyvin henkilökohtainen. Tässä kuitenkin olin jo sen verran 
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harjaantunut, että osasin pitää omat tunnekuohuni erillisenä ja ottaa asioihin sen verran etäisyyttä, että havain-
nointi pysyi selkenä. Toisaalta myös tämä tunneherkkyys auttoi ymmärtämään syvemmin asioita, kun niihin joutuu 
sukeltamaan, mutta siinä piti olla tarkkana, ettei liikaa lähtenyt tunteiden vietäväksi. Havainnoidessani minun piti 
myös astua mukavuusalueen ulkopuolelle tuntemattomillekin alueille ja kyseenalaistaa paljon esitietoa, jota minulla 
oli ennestään asioista. Esimerkiksi käsitykseni muodin historiasta muuttui ja ymmärrän yhä enemmän nyt, että 
muoti oli myös yksi tekijä, jolla haluttiin parantaa naisten asemaa.  
 
Mielestäni Fridan elämänkertaa oli rankka käsitellä. Koska aihepiiri oli niin synkkä, piti uida myös syvissä vesissä, 
jotta pääsi lähelle Fridan ajatusmaailmaa. Tutkimustyöllä oli tarkoitus päästä Fridan pään sisälle uppoutumalla ai-
heeseen. Ainakin omia prosesseja ajatellen koin pääseväni aika lähelle Fridaa. Esimerkiksi hyvin värikkäisiin ja Mek-
siko-henkisiin vaatteisiin pukeutumalla hän sai puretuksi raskasta oloaan ja luomaan iloa ympärilleen.  
 
 
1.7 Frida -näytelmän työntekijät 
 
Kaaviossa 2 sivulla 11 olen halunnut tuoda esille, miten kaikki kiteytyy Anne Rautiaisen ohjaukseen ja käsikirjoituk-
seen tässä Frida-näytelmässä. Tässä kaaviossa kaikilla on tärkeä tehtävä näytelmässä, jotta kokonaisuus saadaan 
toimimaan. Tiimityöskentely ja yhteistyötaidot olivat tällaisessa produktiossa etusijalla. Ydin on siis käsikirjoitus ja 
ohjaus, jonka mukaan näytelmä alkaa muotoutua näytelmäharjoitusten avulla. 
 
Näyttelijöiden ja tanssijoiden osuus on 36 % koko henkilökunnasta. Kulisseissa näytelmän ajan avustaa kaksi pukijaa, 
jotka auttavat näyttelijöitä vaihtamaan vaatteet kohtauksien välillä. Maskeeraaja tekee ennen näytelmää näyttelijöille 
tarpeelliset maskeeraukset. Kaksi kampaajaa valmisti peruukit ja teki kampaukset. Kuiskaajan pitää olla kulisseissa, 
mikäli vuorosanat sattuvat unohtumaan. Kuusi näyttämömiestä auttaa kantamaan lavasteita kohtauksien välillä ja 
he auttavat lavastamisesta. Kaksi näyttämömestaria vastaa myös lavasteiden rakentamisesta ja purkamisesta vaih-
tojen välillä. Äänimestari vastaa äänimaailman sovittamisesta näytelmään. 
 
Valomestari ja valomies ovat vastuussa esityksen aikana toimivista valoista. Kulissien suunnittelijana toimii lavasta- 
ja puvustaja Marie Antikainen, jonka pukusuunnittelijaassistenttina toimin. Koreografi suunnitteli tanssiliikkeet näy-
telmään, tansseissa kiteytyy olennaisesti näytelmän taiteellinen ilmaisu. Valo-ja äänisuunnittelijat suunnittelivat oman 
osuutensa näytelmään, mikä myös osaltaa luo syvempää yhteyttä yleisön ja näyttelijöiden välille. 
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KUVIO 1. Frida näytelmän työntekijöistä, lue myötäpäivää (Heikura 2016) 
 
 
Valojen avulla saadaan taidokkaasti tuotua esille tai vastaavasti häivytettyä tilanteita. Projisoinnit ja videosuunnittelu 
antavat myös oman sysäyksensä elävöittämään tarinankulkua erikoistehtosteillaan. Tuotannonjärjestäjä tuo tarvitta-
essa puuttuvaa rekvisittaa lavalle ja toimii saumattomasti linkkinä eri teatteritöntekijöiden välillä, jotta informaatio 
kulkee mahdollisimman hyvin. Lavastuksen tekemiseen osallistuvat tietysti lavastuksen valmistajat jotka noudattavat 
ohjaajalta kulkevaa tietoa lavastajalle joka kertoo mitä halutaan lavastukselta. 
 
Frida Kahlo näytelmän työntekijät
Näyttelijät
Tanssijat
Käsikirjoitus ja ohjaus
Lavastus ja puvustus
Koreorafia
valosuunnittelu
Äänisuunnittelu
Projisoinnnit vidoesuunnittelu
Äänimestari
Näyttämömestarit
Näyttämömiehet
Valomestari
Valomies
Tarpeistonvalmistaja
Nukentekijä
Kuiskaaja
Tuotantojärjestäjä
Kampaajat
Pukijat
Pukusuunnittelijan assistentti
Lavastuksen valmistus
Puvustuksen valmistus
Käsiohjelman toimitus ja taitto
valokuvat
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KUVIO 2. Frida-näytelmän työntekijöiden tehtävistä (Heikura 2016) 
 
 
Pirkko Jokela toimi puvustuksen valmistajien esimiehenä ja he noudattavat puvustajalta saadun tiedon mukaista 
suunnitelmaa.  Tarpeistonhoitaja näytelmässä teki kaiken muun tarvittavan pienemmän rekvisiitan kuten mm. mek-
sikolaishenkiset naamiot. Näytelmässä oli myös mukana luurankonukke, joka tehtiin erikseen näytelmää varten. 
Nukke toimii Frida 2:n roolissa, kuolemahahmona, johon Frida alkaa onnettomuuden jälkeen tuntea yhä syvemmin 
yhteyttä. Nukessa oli olennaista, että sen katseen, hengityksen ja painontunteen illuusion avulla saadaan aikaiseksi 
hyvin kiehtova ja puhutteleva kokemus välitetyksi katsojalle (Rautiainen ja Voutilainen 2016, 1-2). 
 
 
Lyhenteet ja määritelmät 
 
Pukusuunnittelija = Suunnittelee ja piirtää näyttelijöiden asut teatteriesitykseen tai elokuvaan. Osallistuu henkilö-
hahmojen ja visuaalisen ulkoasun tulkintaan. 
Skenografi= yhteisnimitys lavastajalle ja pukusuunnitteljalle 
Puvustonhoitaja= puvuston esimies järjestää, suunnittelee ja valvoo puvuston henkilökunnan työskentelyä, tulkit-
see pukusuunnittelijan ideat ja osallistuu tarvittaessa myös pukujen valmistukseen (Laitinen, Raike & Viikari 2016-
10-13). 
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2  FRIDA KAHLO JA PUKEUTUMISEN AJANKUVA 
 
2.1 Meksikolaisen kulttuurin ominaispiirteitä  
 
Meksikolainen kulttuuri suhtautuu kuolemaan eri tavalla kuin esimerkiksi länsimainen. Kuolleiden päivää vietetään 
Meksikossa 1.-2. marraskuuta. Siellä se on katolisten pyhimysten päivä ja uskovien muistojuhla. Suomessa viete-
tään sillon vastaavasti pyhäinpäivää. Kuolleiden päivänä Meksikossa rajat rikkoutuvat: vaikka kuolema edustaa su-
rua ja luopumista, sen toinen kääntäpuoli on elämänilon oivaltaminen. Meksikolaiset antavat toisilleen sokerikalloja 
muistutuksena siitä, että elämästä pitää nauttia niin kauan kuin sitä kestää (Vuokoski 2016-10-13).  
 
Calaveritas- runot auttavat ajattelemaan kuolemaa ystävänä ja uskollisimpana seuralaisena, joka kulkee rinnal-
lamme koko maanpäällisen matkamme ajan. Kuolleiden päivänä luodaan syvempi yhteys kuolleisiin läheisiin vie-
mällä haudalle alttari ja kynttilöitä. Antikainen kertoo (2016-02-20) ihmisten käyvän myös piknikillä haudoilla, sa-
malle heillä on tapana myös tuoda aterioita kuolleiden lähestensä haudoille. Näin ymmärretään samalla, mitä kuo-
lema tuo elämään. Meksikossa kuoleman kuvaaminen on taitolaji, mikä näkyy myös Fridan taiteessa. Kuolemalle on 
mitä erilaisimpia hellittelynimiä, kuten mm. kaljupää. Kuolleiden päivänä eilinen, nykyhetki ja tulevaisuus sekoittu-
vat yhdeksi (Vuokoski 2016-10-13).  
 
 
2.2 Frida Kahlon elämä 
 
Meksikolainen taidemaalari Frida Kahlo syntyi vuonna 6.7.1907 Coyacanissa, Meksikossa. Frida itse on jälkeepäin 
merkinnyt syntyneensä vuonna 1910 Meksikon vallankumouksen aikaan, mikä liittyy vahvasti Fridan symboliikkaan 
ja omaan henkilökohtaiseen kokemukseen itsestään. Lapsena noin kuuden vuoden ikäisenä hän sairasti polion, 
mikä vaikutti osin hänen elämänlaatuunsa. Hänen Isänsä Carl Wilhelm Kahlo oli ammatiltaan valokuvaaja. Isä sai-
rasti epilepsiaa ja Frida on kirjoittanut maalaamaansa isänsä muotokuvaan pitävänsä isäänsä anteliaana, älyk-
käänä, hienona ja rohkeana. Fridaa kiusattiin lapsena julmasti puujalka- Fridaksi, mikä vahingoitti Fridaan psyy-
kettä mitä ilmeisimmin syvästi. Tämän seurauksena Frida piilotti surkastuneen poliosta kärsivän jalkansa housuihin 
ja pitkiin Meksikolaisiin mekkoihin, millä hän halusi kiinnittää huomiota muihin asioihin. Kerrotaankin, että mitä sai-
raammaksi Frida tuli, sitä värikkäämpiin vaatteisiin ja asusteisiin hän lopulta pukeutui. Fridan isä opetti Fridaa käyt-
tämään kameraa mm. kehittämään, retusoimaan ja tekemään värikuvia- taitoja, jotka ovat hyvin hyödyllisiä hänen 
myöhemmissä maalauksissaan. Hän rohkaisi Fridaa taitelijan uralle (Kettenmann 1992, 7-11).  
 
Vuonna 1922 Fridasta tulee epäilemättä Meksikon parhaan koulun La Preatorian oppilas. Koulu sijaitsi keskellä 
Meksikoa, jossa aletaan luoda modernia valtiota 1910 vallankumouksen jälkeen. Koulussa Frida tapaa myös tulevan 
aviomiehensä Diego Riveran tämän tullessa maalaamaan kouluun töitään.  
Fridan ystäväpiiriin kuuluu pääkaupungin ja maaseudun älymystön poikia ja tyttäriä joita haluttiin valmentaa val-
tiollisen yliopiston eri tiedekuntiin.  Frida opiskelee lääkäriksi kyseisessä koulussa. Koulussa Frida myös aktivoituu 
poliittisesti (Herrera 2002, 37- 44).  
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Matkalla kotiin vuonna 1925 Fridan silloisen poikaystävänsä Alejandro Gomezin kanssa Frida joutuu liikenneonnet-
tomuuteen raitiovaunun ja bussin törmätessä yhteen. Metalliputki lävistää hänen lantionsa aiheuttaen useita mur-
tumia selän alueelle. Kahlolle tehdään yhteensä 35 leikkausta, ja aluksi toipuminen näyttää heikolta. Toipumisai-
kana Frida alkaa käyttää kipsikorsettia. Hän kirjoittaa myös useita rakkauskirjeitä Alejandro Gomezille paekseen 
kipua ja tylsyyttä. Fridasta tuntuu, että hänellä on enemmän energiaa tehdä jotain muuta kuin opiskella lääkäriksi. 
Toipilasaikana hän alkaa maalata tauluja. Hän käyttää itseään mallina tauluissa.  Tauluissaan hän alkaa myös käsi-
tellä tuskaansa, jonka onnettomuus on aiheuttanut hänelle. Maalaaminen antaa hänelle siivet parempaan maail-
maan. Fridan Maalaukset painottuvat kuvaamaan mm. hänen fyysistä kuntoaan, kyvyttömyyttään tulla raskaaksi, 
filosofiaansa luontoa ja elämää kohtaan. Hänen vanhempansa saavat myös jonkinasteiden hermoromahduksen ja 
Frida jää useaksi päiväksi yksin sairaalaan (Rautiainen 2016-02-20).  
 
Henkisesti Frida kokee jäävänsä yksin onnettumuuden kanssa. Myös Fridan nuoruuden rakkaus Alejandro Gomez 
jättää lopulta Fridan. Onnettomuuden jälkeen mielenhallinnasta ja kivusta tulee keskeisimpiä teemoja Fridan elä-
mässä.  
 
”Minä en ole sairas. Minä olen rikki. Mutta olen onnellinen, että olen elossa 
niin kauan kun voin maalata.”-Frida Kahlo 
 
 Frida alkaa tehdä sairaalassa tuttavuutta oman peilikuvansa kanssa.  Hän alkaa maalata yhä syvemmällä tietoisuu-
den tasolla omia kuviaan, mistä hän myöhemmin tulee myös hyvin kuuluisaksi. Hän kokee, että jollain tavalla osa 
hänestä kuoli onnettomuudessa ja että hän syntyy uudelleen tällä tavalla. Frida kehittää oman henkilökohtaisen 
tavan ilmaista maalauksissaan ideoitaan ja tunteitaan. Hänen maalauksensa ovat vertauskuvallisia kokemusten rin-
nastuksia. Hänen viestinsä eivät ole koskaan läpipääsemättömia tai epäloogisia. Fakta ja fiktio fuusioituvat hänen 
töissään niin kuin monessa meksikolaisessa taiteessa. 
Meksikon alkuperäiskulttuuri ja historia näkyvät myös 
voimakkaasti Fridan töissä (Kettenmann 1992, 17-20).  
 
Maalauksissa nähdään usein kirkkaita värejä, mikä 
myös toistuu Fridan pukeutumisessa. Siinä toistuvat 
meksikolaiselle kulttuurille tyypilliset hieman keskenään 
riitelevät väriydistelmät.  Fridan yksilölliseen tapaan pu-
keutua kuuluvat myös isot painavat sormukset, kaula-
korut ja korvakorut sekä näyttävät kampaukset. Kam-
pauksissa oli usein esimerkiksi palmikoitu nuttura, jossa 
oli erilaisia hiuskoristeita mm. hiusnauhoja, värikkäitä 
kukkia yms. tyttömäisiä koristeita. Vuonna 1928 Frida 
liittyy intellektuellien taiteilijoiden liittoon. Hän voi taas 
hieman paremmin ja elää tavallista elämää. Monet hä-
nen ystävänsä ovat poliittisesti aktivoituneet sillä aikaa, 
kun Frida on ollut sairaana. Intellektuellien taiteilijoiden 
valokuvaaja Tina Modotti ehdottaa Fridalle, että KUVA 1. Fridan Diegolle näyttämä maalaus (Kahlo 2016-10-13) 
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tämä menisi näyttämään maalaamiaan töitään arvioitavaksi Diego Riveralle. Diegolla joka jo ennestään maalannut 
töitään La Prepatoria koulun tiloihin, ja jolla tuntuu olevan ylipursuavan ylimaallinen käsitys itsestään maalarina.           
Diego on itse hyvin vakuuttunut siitä, että hän on maailman paras taidemaalari. Nähdessään Fridan työt Diego on 
hyvin vaikuttunut. Diego näkee todella Fridassa aidon taiteilijan. Diegosta tulee tämän jälkeen usein kutsuttu vieras 
Fridan kotiin, ja hän vahvistaa Fridan näkemystä siitä, että hänestä on todella taiteilijaksi (Kettenmann 1992, 21-
22).  
                                                                
Vuonna 1929 Frida menee naimisiin Diego Riveran kanssa. Diegon kanssa, joka tunnetaan pahamaineisena nais-
tenmiehenä, jota naiset eivät voi vastustaa.  Frida ottaa silti riskin mennessään naimisiin Diegon kanssa tämän en-
tisen vaimon Lupe Marinin varoituksista huolimatta. Fridaa ja Diegoa molempia yhdistää kommunismi aatteena, ja 
Diego toimii kommunistisen puolueen Meksikon talonpoikaisliiton edustajana. Frida alkaa pukeutua myös pian Die-
gon tapaamisen jälkeen "tehuanaan" eli kansannaisen pukuun, mikä on Diegon naisihanne. Tehuana on Meksikon 
kansallispuku. Kansanomaiseen pukuun pukeutuminen on Fridalle osoitus ensiarvoisesta yhteydestä luontoon ja 
samalla primitiivinen naamio, joka vapautti porvarillisten tapojen pakkopaidasta. Vielä ennen Diegon tapaamista 
Frida pukeutui usein kuin poika, hiukset leikattuina, housuihin, nahkatakkiin ja bootsehin pukeutuneena. Siten hän 
halusi sillä korostaa epätavallista olemustaan, ja tuoda itseään esiin itsenäisenä naisena (Kettenmann 1992, 24-
26). 
 
Vuonna 1930 Frida ja Diego muuttavat USA:han neljäksi vuodeksi. Diegon tarkoitus on toimia siellä freskomaalaus-
ten tekijänä. Diegon omien sanojensa mukaan freskomaalausten oli tarkoitus toimia kommunistisena propagan-
dana. Molemmat ihailevat USA:n edistyksellisyyttä ja teknologiaa. Vuonna 1930 Frida tulee raskaaksi, mutta hänen 
kehonsa ei kertakaikkiaan kestä raskautta. Kolmen kuukauden raskauden jälkeen Fridan joutuu tekemään abortin. 
Onnettomuuden jälkeisten vammojen jälkeen lapsen saaminen on Fridalle mahdotonta. Lapsettomuuden lisäksi 
paljastuu, että Diegolla on suhde hänen nuoreen assistenttiinsa Ione Robinsoniin. Frida joutuu kohtaamaan taas 
lapsuudesta jatkuneen epäonnensa. "Olen elämässäni kohdannut kaksi suurta onnettomuutta", hän kerran sa-
noi."Toisessa raitiovaunu törmäsi minuun ja toinen on Diego, ja Diego on näistä kahdesta se pahempi." 
Fridan ja Diegon avioliitto on tännä intohimoa, rakkautta, riitoja, eroja ja kärsimystä yli tavallisten mittasuhteiden. 
Meksikossa kaikki tiesivät etunimeltä keitä olivat Frida ja Diego. Fridasta voidaan alusta alkaen sanoa, että hän ra-
kasti Diegoa pakkomielteisesti. Jopa vihatessaan Diagoa Frida jumaloi häntä. Fridan keskeinen voima oli hänen ha-
lunsa olla hyvä vaimo Diegolle. Rivera ihaili itsenäisiä ja voimakkaita naisia, ja hän edellytti että Fridalla oli omat 
mielipiteensä, omat ystävänsä ja omat tekemisensä (Kettenmann 1992, 31-34). 
 
Pian Fridalle selviää taas jotain järkyttävää: Diego on 
pettänyt häntä hänen siskonsa Christinan kanssa. Asi-
asta syvästi loukkaantuneena Frida haluaa ottaa eron 
Diegosta. Hän maalaa taulun "Pari pientä hipaisua", 
joka kuvaa hänen emotinaalista tuskaansa tapahtu-
neesta (Kuva 2).  
Vuonna 1935 Frida on antanut anteeksi Christinalle 
mutta Diegolle hänen anteeksiantonsa oli tuskin kos-
kaan täydellinen. Vuonna 1937 Diego suostuttelee Fri-
daa ottamaan taloonsa turvaan asumaan polittisista syistä KUVA 2. ”Pari pientä hipaisua” (Kahlo 2016-10-13) 
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Neuvostoliitosta paenneen Trotskin vaimoineen. Suhde aviomiehen ystävään ja poliittiseen sankariin olisi Fridalle 
täydellinen kosto Riveran ja hänen sisarensa suhteesta. Pian heidän välilleen kehittyykin suhde, joka ei lopulta kui-
tenkaan kestä pitkään. 
  
Jaccqueline Lamba ja Andre Breton saapuvat vuonna 1938 Fridan ja Diegon vieraiksi (Kettenmann 1992, 39-41). 
Breton kirjoitti vuonna 1929, kuinka kysymys naisesta on maailman ihmeellisin ja hämmentävin. Ongelmaa valotet-
tiin kuitenkin vain miehisestä ja ahdistuneesta näkökulmasta, mitä ei antanut tasa-arvoista kuvaa naisista. Naista 
tarkasteltiin näin ollen vain miehisten halujen ja tarpeiden hei-
jastumana mm. luoksepääsemättämänä muusana, viattomana 
lapsena, kastroivana viettelijättärenä tai sadistisen mielihyvän 
kohteena. Tämä on Fridalle piirtyvä kuva naisen ja miehen 
epätasa-arvoisesta suhteesta toisiinsa surrealistisessa taide-
suuntauksessa. Tämä nousee myös ongelmaksi liittyä surrea-
listiseen liikkeeseen. Breton toivotti Fridan tervetulleeksi sur-
realisteihin nähtyään tämän maalaman omakuvan.  Frida on 
kuitenkin sanonut maalavansa vain omaa todellisuuttaan tau-
luihin. Kyse on siis pikemminkin realismista ja surrealismista 
on otettu vain vaikutteita. "Maalaan itseäni, koska vain minä 
olen aihe, jonka parhaiten tunnen ja olen usein yksin" hän sa-
noi. Fridan mielestä surrealistien fantasiat naisia kohtaan oli-
vat hyvin vihamielisiä. Tämä miesten vihantäyteinen pro-
jisointi naisia kohtaan tuntui hallitsevan niin paljon koko sur-
realismin suuntausta, että Frida koki turhaksi lähteä mukaan KUVA 3. Kaksi Fridaa, 1939 (Kahlo 2016-10-13) 
koko suuntaukseen. Kahlo tutkii ja tuo esille omakuvissa ruumiinsa todellisuutta ja tietoisuutta, eli seksuaalisen ja 
kulttuurisen identiteetin luomaa kahta erillistä omaa maailmaansa. Esimerkiksi taulussaan Kaksi Fridaa (Kuva 3) 
tuodaan esille Riveran rakastama Frida ja se myös se osa Fridasta, jota Rivera on lakannut rakastamasta. Tämä 
dualismia nostaa hänessä esille kaksi puolta: perinteisen meksikolaisen naisen, jota Diego ylistää sekä modernin 
nainen, joka on itsenäinen, omat mielipiteensä omaava, jo itsessään kokonainen nainen. Nämä persoonat liitttävät 
kätensä yhteen, mutta niiden välinen valtimo on katkaistu. Taulussa Diegon halveksima Frida yrittää tyrehdyttää 
verenvuodon kirurginpihdeillä. Fridat istuvat toisiaaan vastakkain, toinen korkeakaulaiseen taidokkaasti ommeltuun 
meksikolaiseen hääpukuun puettuna, toinen hihattomassa, avokaulaisessa modernissa asussa. He tuovan esille Fri-
dan kykyä uudistua (Fleming ja Honour 2012, 815).                                                        
 
Vuonna 1939 Frida matkustaa Pariisiin. Andre Breton on lu-
vannut järjestää siellä Fridan töille näyttelyn. Mutta kun Frida 
saapuu Pariisiin, ei Breton ole lunastanut lupaustaan. Kuu-
lemma sopivia taulua näyttelyyn ei ole löytynyt yleisön nähtä-
ville. Pariisi on Fridalle oikea pettymys. Samana vuonna myös 
1939 Fridan ja Diegon avioero astuu voimaan (Kettenmann 
1992, 51-52) Frida heittäytyy yksinollessaan tekemään töitä. KUVA 4. Haavoittunut peura 1946  (Kahlo 2016-10-
13) 
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 Hän pukeutuu jälleen mieheksi korostaakseen itsenäisyyttään ja sensiviitisyyttään. Hän luopuu myös tehuanan 
käytöstä, koska ei enää tapaile Diegoa. Vuonna 1940 Frida ja Diego menevät toisen kerran naimisiin. Fridan avio-
ehtona on, että hän maksaa puolet talouskustannuksista eivätkä he enää harrasta seksiä. Tähän Diego suostuu. 
Kun Frida ja Diego avioituivat uudelleen, siteet heidän välillään syvenivät ja molemmat myös itsenäistyivät. Molem-
milla oli rakkaussuhteita; Diegon suhteet olivat yleisesti tiedossa, kun taas Frida piti suhteensa miehiin salassa Die-
gon mustasukkaisuuden vuoksi. Heidän elämänsä oli täynnä rajuja yhteenttoja, joita seurasivat kuitenkin lopulta 
katkerien erojen jälkeen sovinnot (Kettenmann 1992, 55-57). 
   
Fridasta tulee taidemaalausopettaja, mutta pian hänen terveytensä taas huononee. Hän maalaa taulun ”Murtunut 
pylväs”, jossa hän kuvailee terveydentilaansa ja kärsimystään. Maalauksessa rikkinänen pylväs symboloi hänen sel-
kärankaansa, johon joudutaan tekemään taas iso leikkaus. ”Pieni peura” -maalauksessa Frida on maalannut oman 
päänsä peuran vartaloon (Kuva 4). Peuran juostessa metsäaukiolle lävistää yhdeksän nuolta peuran hitaasti tappa-
malla peuran; tämä viittaa varmasti Fridan omaan elämäntaipaleeseen asteittan tuhoavien vammojen vainoamana 
(Kettenmann 1992, 68-73).  
          
Vuonna 1950-luvulla Fridan terveys taas huononee ja kuolion seurauksena häneltä joudutaan amputoimaan toinen 
jalka. Myös hänen selkänsä alueelle tehdään useita korjaavia leikkauksia. Lopulta Frida pystyy kävelemään enää 
lyhyitä matkoja ja käyttää usein pyörätuolia. Vuonna 1953 Lola Alvarez Bravo järjestää ensimmäisen yksitysnäyttelyn 
Fridan töille Meksikossa. Fridan terveyden tila on jo niin heikko, että hän osallistuu avajaisiin sängyssään maaten. 
Vuonna 1954 Frida kuolee ja hänen viimeiset sanansa ovat:”Toivon että lähtö on iloinen ja toivon etten enää koskaan 
palaa.. Frida.” (Kettenmann 1992, 83-84)                       
 
 
2.3 Lyhenteet ja määritelmät 
 
Surrealismi= Surrealismi on muodostunut dynaamisesti niiden taiteilijoiden mielipiteistä, toiminnasta, kannanotoista 
ja esteettisestä tuotannosta, jotka osallistuivat tai yhä osallistuvat Bretonin v. 1924 perustamaan surrealistiseen 
liikkeeseen. Se ei ole ideologinen järjestelmä, ei esteettinen koulukunta, ei kirjallisuuden opinkappale, vaan kehotus 
jatkuvaan kapinaan sivilisaatiota vastaan, joka rajoittaa ihmisen vapautta ja estää mielikuvituksen lentoa. Sen seu-
rauksena surrealismi on lakkaamatta asettanut peruuttamattoma tavalla kyseenalaisiksi kaikki arviointikriteerit, luo-
kitukset ja metafyysiset käsitteet (Fleming ja Honour 2012, 812). 
 
Kommunismi= luokaton tasa-arvoinen yhteisomistukseeen perustuva yhteiskuntamalli (Rautiainen 2016-02-20). 
 
Lev Trotski= kuului Neuvostoliiton perustajiin, perusti puna-armeijan ja joutui v. 1929 maanpakoon 
hävittyään valtataistelun Josif Stalinin kanssa (Rautiainen 2016-02-20). 
 
Andre Breton= surrealismin perustaja ja johtohahmo (Fleming ja Honour 2012, 812). 
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2.4 Ajankuva ja pukeutuminen 1900-luvulla  
 
1900-luvulla elettiin ja tehtin läpimurtoja kaikilla aloilla. Luonnontiede, tekniikka, kansainväliset suhteet, politiikka, 
kauppa, taidesuuntaukset sekä yhteiskunnalliset rakenteet muuttuivat hurjaa vauhtia. Tämä vaikutus heijastui 
myös muotiin. Muodin ja taidesuuntausten välinen side on aina kulkenut käsi kädessä eri aikakaudelta toiselle. Toi-
sista aikakausista pukeutumiseltaan niin poikkeavaa aikakautta ei ole kuin 1900-luku. Naisten hameenhelman pi-
tuus on erinomainen esimerkki tästä muutoksesta. Aikaisemmin hame on ulottunut vähintäänkin nilkkaan ja useim-
miten jopa vielä alemmas. Sääriä ei yksinkertaisesti paljastettu, koska se ei ole ollut niihin aikoihin säädyllistä. Sosi-
aalisesti toivottava pukeutuminen on mielenkiintoinen käsite, ja 1900-luvulla on ollut poikkeuksellisen paljon suun-
nittelijoita, jotka ovat toimineet yleisten sosiaalisten normien jään murtajina, mikä on muuttanut käsitystä yleisesti 
hyväksyttävästä pukeutumisesta. Myös housut tulivat naisille käyttöön vasta 1900-luvun alussa.  Sitä ennen niitä oli 
pidetty siveettöminä naisten yllä. Sukupuolten välistä kuilua ei ole tänäkään päivänä vielä kurottu umpeen. Muoti 
pysyy kiehtovana leikkinä ja ilmenemismuotona saaden jatkuvaa virtaa sukupuoliroolien välisistä eroista (Lehnert 
2000, 8-9).  
   
KUVA 5. Marie Antikaisen suunnittelema 20-luvun puvun moderni siluetti. (Heikura 2016-09-30) 
 
1900-luvun alussa vihdoinkin korsetit poistuvat muodista ja tilalle astuu hyvin yksinkertainen ja käytännöllinen nais-
siluettia korostava vaatetus, mikä näkyy yllä olevassa kuvassa 5. Tämän modernin epämuodollisen muotipuvun loi 
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sen ajan merkittävin muotisuunnittelija Coco Chanel. Hänen 1920-1930 luvulla suunnittelemia vaatteita yhdisti 
nokkelan pelkistetty tyyli (Jänisniemi ja Jänisniemi 2013, 249). 
 
 
2.5 Frida Kahlon puvut näytelmässä  
 
Tämä vaatetus näkyy myös selkeästi Frida Kahlon näytelmässä, missä 1920-luvun mekko on Fridalla 
ensimmäisessä kohtauksessa yllään. Tämän ajankuvan silhuettiin sopiva pilkullinen 1920-luvun mekko on Fridan 
yllä näytelmän ensimmäisessä kohtauksessa. Tähän Fridan mekkoon näytelmän pukusuunnittelija Marie Antikainen  
on saanut inspiraation kirjan kannesta, joka sisältää kuvia Fridan elämästä (Kuva 5, s.17). Näytelmässä 
onnettomuuden jälkeen pukusuunnittelija Marie Antikainen on suunnitellut Fridalle vähän alle polvien ulottuvan 
valkoisen hyvin yksinkertaistetun 1920-luvun alusmekon, josta on häivytetty ja poistettu muodot kuvassa 6 
(Jänisniemi ja Jänisniemi 2013, 252). 
 
 
KUVA 6. Marie Antikaisen suunnittelema Frida Kahlon 1920-luvun pelkistetty alusmekko. (Heikura 2016-09-30) 
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Näytelmässä Diego ojentaa Fridalle pian heidän tapaamisensa jälkeen vihreän tehuanan (Kuva 7.). Diegon nais-
ihanteena oli kansannaisen asu (Rautiainen 2016). Diegolla oli myös siten vahva vaikutus Fridan poliittiseen va-
kaumukseen ja siksi myös Fridasta tuli kommunismin kannattaja. Tällä asulla haluttiin siis tuoda ilmi poliittinen 
viesti. Poliittisen viestin kautta pyrittiin vaikuttamaan yhteiskunnan rakenteisiin ja sillä tavoin saamaan aikaiseksi 
tasa-arvoisempi yhteiskunta. 
KUVA 7. Marie Antikaisen suunnittelema tehuana jonka Diegon antaa Fridalle näytelmässä. (Heikura 2016-10-01) 
 
 
1920-luvulla yhteiskunnassa oli paljon epätasa-arvoa (Herrera, 
2002). Vieressä olevasta Fridan oikeasta maalauksesta (Kuva 
8.) on saatu inspiraatio myös näytelmän pukuun mikä on hyvin 
yhteneväinen taulun puvun kanssa. 
 
 
                                                           
 
            KUVA 8. Frida Kahlon maalaus Diego Riverasta ja itsestään (Frida Kahlo’s art 2016-10-12) 
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KUVA 9. Marie Antikaisen suunnittelema Fridan Yhdysvaltain-matkan tehuana.  (Heikura 2016-10-03)    
 
 
Yllä olevassa kuvassa 9 Frida Kahlolla on yllään näyttävä 
tehuana. Tämä tehuanan yläosa ideoitu suoraan Vogue 
lehden kannesta (Kuva 9.), jossa Frida on esiintynyt 
vuonna 1939. Frida on ollut oman aikansa muoti-ikoni. 
Frida on luonut omalla omaperäisellä pukeutumisella ai-
kanaan muoti-ilmiön. (Kettenmann 1992, 52)  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KUVA 10. Frida Kahlo Voguen kannessa v. 1939.  (Vo-
gue 1939 2016-10-09)  
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KUVA 11.  Voguen julkaisemat asut lehden nettisivuilla (Chávez 2016-10-09) 
 
2.6 Frida Kahlo nykypäivänä 
 
Frida Kahlo vielä tänäkin päivänä inspiroi ihmisiä puvuillaan ja taiteellaan. Frida museo sijaitsee Coycanissa Meksi-
kossa sinisessä talossa, joka tunnetaan nimellä La Casa Azul. Yllä oleva kuva Frida Kahlon asuista on poimittu Vo-
guen sivuilta, Vogue on antanut oman tunnustuksensa Fridan Kahlon muodille tuomalla sen lehden sivuille kuvassa 
11. (Vogue 2016-10-13) 
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3 GILLETTEN ONGELMANRATKAISUMALLI JA LUOVAN PROSESSIN TYÖKALUT 
 
3.1 Lauri Järvilehdon kehittelemä luovan työn opas 
 
Halusin vielä kiteyttää ja tuoda esille hyväksi havaittuja luovan prosessin työkaluja mistä on varmasti tulevaisuu-
dessa apua. Seuraavan luovan prosessin mallin on kehitellyt Lauri Järvilehto. 
 
Luovuus on taito, jonka voi kuka tahansa oppia harjoittelemalla.  
Ihmisen mieli on täynnä vakiintuneita uskomuksia ja ajatusprosesseja jotka hioutuvat tekemisen ja harjoittelun 
kautta avulla yhä tiiviimmiksi ja yhtenäisemmiksi prosesseiksi. Harjoittelemalla voikehittyä yhä paremmaksi, sillä 
jokainen omaksumamme ajattelumalli vahvistuu, mitä enemmän toistamme samoja ajatuskuvioita. Kun ajatte-
lumme tukee pyrkimyksiämme, toimintamme muuttuu pitemmän ajan kuluessa yhä kaavamaisemmaksi. Turvau-
dumme samoihin ajatuskuvioihin ja prosesseihin aina uudelleen ja uudelleen. Luova mieli taas kykenee päästä-
mään irti kokonaan vakiintuneista ajatteluprosesseista ja siten synnyttää kokonaan jotain uutta muokkaamalla van-
hoja prosesseja toimivammiksi ja yhdistelemällä kokonaan uudenlaisia ajatuksia. Luovuus on taito ohjata ajattelua 
ja toimintaa kohti kokonaan jotain tuntematonta ja ennalta-arvaamatonta. Luovuus on taito siinä missä muutkin, ja 
sitä voi kehittää itsessään erilaisten tekniikoiden avulla (Järvilehto 2009, 4). 
 
Luova prosessi koostuu eri työvaiheista: Konverteista eli kokoavista sekä divergenteistä eli hajottavista tekijöistä. 
Kovergentissa toiminnassa yksilöityä toimintaa kehitetään ja hiotaan yhtenäiseksi ja virtaviivaiseksi kokonaisuu-
deksi. Digervertti toiminta on uusien asioiden etsimistä. Entisessä pitäytymisen sijaan synnytetään kokonaan aivan 
uudenlaisia tapoja ajatella ja olla. Konvergerventin luovan toiminnan eteenpäin kehittäminen vaatii syvää harjaan-
tuneisuutta ja tarkkaa näkemystä. Pitkäaikaisen harjoittelun tuloksena yleensä nousee intuitiivisesti esille prosessin 
olennaisin asia (Järvilehto 2009, 5). 
 
 Luovaa työtä voidaan tarkastella esimerkiksi viisiportaisena prosessina: 
1. Kerääminen 
2. Valikointi 
3. Luonnostelu 
4. Jalostaminen 
5. Viimeistely 
(Järvilehto 2009, 5) 
 
Luova prosessin luonteeseen kuuluu, että se etenee yleensä spiraalimaisesti, jolloin prosessi ei etene lineaarisesti. 
Työvaiheesta siirtyminen tapahtuu oman intuition kautta, jolloin aiempiin työvaiheisiin voi palata tarpeen niin vaa-
tiessa (Järvilehto 2009, 4 - 6). 
 
 
 3.1.1 Kerääminen 
 
 Keräämisvaiheessa on tarkoitus ideoida ja kerätä mahdollisimman kattava määrä materiaalia, josta saadaan syn-
nytettyä sittemmin valmis luova työstämällä ideoita viisiportaisen prosessi läpi. Kerääminen tarkoittaa käytännössä 
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konkreettistä keräilyä, ideoiden poimimista ylös paperille tai tutkimustyötä uuden materiaalin luomiseksi. Apuna voi 
käyttää improvisointia, lateraalista ajattelua tai aivomyrskytekniikkaa, jotka osaltaan auttavat avaamaan näkökul-
mia uuteen prosessiin (Järvilehto 2009, 6). 
 
Keräämisvaiheessa olennainen taito on pystyä pääsemään itsekritiikin yli. Usein luova työ ei pääse kehittymään, jos 
liian varhaisessa vaiheessa vaivutaan itsekritiikkiin. Tätä kutsutaan valkoisen paperin kammoksi, jos kaikki ideat 
luhistuvat heti kättelyssä. Keräämisvaiheessa ideana on tuottaa vain raakamateriaalia, eikä vielä lopullista tuotosta. 
Materiaalia käsittelemällä saavutetaan itsekritiikin ylittävä tulos. Näin ylitetään laadullisiin kriteereihin liittyvät on-
gelmat ja apuna tässä toimii riittävän määrän synnyttäminen raakamateriaalia (Järvilehto 2009, 6). 
 
Ideoiden poimiminen 
 
Ideioiden poimiminen on sitä, että pyritään keräämään potentiaaliset ideat talteen myös silloinkin, kun ei olla aktii-
visesti luovassa työssä. Yleensä laadukkaat ajatuksen ja hyvin kiteytyneet ideat nousevat mieleen ennalta arvaa-
mattomasti ja siksi on hyvä kirjoittaa ne heti paikalla ylös muistiin, koska yleensä ne myös unohtuvat myös yhtä 
nopeasti. Tätä keinoa ovat käyttäneet lukemattomat luovat nerot, keräämällä loistavat omat loistavat ideat ja aja-
tukset myöhempää käyttöä varten. Muistivihko, sanelukone tai kännykkä ovat erinomaisia paikkoja, joihin kannat-
taa aktiivisesti kirjoittaa ylös oma ideat. Jos ideassa on ripauskin jotain, niin sekin kirjoitetaan muistiin. Talteen 
kannattaa kerätä myös kiinnostavat artikkelit, kuvat, nettisivut yms. Näin pikkuhiljaa alkaa koostua kirjasto ajatuk-
sista, jotka saattavat osoittautua kullanarvoisiksi luovaa työtä tehtäessä. Muistiinpanot kannattaa arkistoida toimin-
nallisten luokkien ja aihealueiden mukaan, jolloin luovan prosessin aikana niihin on helppoa päästä käsiksi. 
Toiminnalliset luokat ovat projektikohtaisia luokitteluja tai liittyvät esimerkiksi eri elämänalueisiin, kuten harrastuk-
siin ja velvollisuuksiin. Aihealueet ovat puolestaan mitä tahansa alakohtaisia teemoja, kuten esimerkiksi musiikissa 
sävellajit tai maalauksessa vaikkapa tietyn tyyliset asetelmat (Järvilehto 2009, 6-7). 
  
Aktiiviset projektit kannattaa myös pitää erillään arkistoitavista materiaaleista. Kerran viikossa kannattaa lajitella 
tuotettu materiaali toiminnallisiin luokkiin ja aihealueisiin. Aktiivisesti tarvittavia materiaaleja ovat sellaiset, joita on 
valinnut juuri meneillään oleviin projekteihin Ajatusten hautomo-luokkaa voi myös olla yksi luokka, johon kerätään 
materiaalia orastavia projekteja varten (Järvilehto 2009, 7). 
 
Tutkimusvaihe 
 
Tutkimusvaiheessa on tarkoitus kerätä aiheeseen liittyvää taustamateriaalia.  Tutkimalla aihepiiriä ja siihen liittyviä 
tosiasioita, kuten vaikkapa historiaa pyritään muodostamaan kattava käsitys tutkittavasta asiasta. Tuotokseen saa-
daan siten huomattavasti enemmän syvyyttä ja elävyyttä, kun aihetta on joka puolelta tutkittu huolellisesti. Lain-
alaisuuksia ja säännömukaisuuksia on hyvä nostaa esille. Esimerkiksi historiallista teosta kirjoittava kirjailija voi lu-
kea romaaninsa aikakauden merkkihenkilöiden elämänkertoja ja muodostaa käsityksen siitä, millaista ihmisten vuo-
rovaikutus on ollut. Keräämisvaiheen tarkoitus ei ole tuottaa varsinaisia tutkimustuloksia, vaan päämääränä on 
luoda lopulta luova teos, jossa tutkimusmateriaali toimii vain tukena. Tutkimustyössä kannattaa samalla tavalla laji-
tella kerätty materiaali ja ideat samoin kuin muukin poimittu materiaali (Järvilehto 2009, 8-9). 
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Improvisointi 
 
Improvisointi on yksi tehokas tapa aloittaa luova prosessi. Tässä vaiheessa hyödynnetään harjaantuneisuutta ja 
synnytetään sen hetkisellä osaamisellasi uutta materiaalia. Kirjoitetaan, soitetaan tai maalataan vapaasti mielestä 
nousevia ajatuksia.  Kannattaa myös olla hyvin lempeä omaa improvisointiaan kohtaan, jotta rohkeus omaa juttua 
kohtaa kasvaa, siten kehityti yhä paremmaksi imrovisoijaksi, kun ei anna kritiikille voimaa lannistaa. Improvisoinnin 
taito on näkyvä osoitus harjaantuneisuudesta (Järvilehto 2009, 9). 
 
 Lateraalinen ajattelu 
 
Lateraalinen ajattelu tarkoittaa sitä, että pyritään synnyttämään yllättäviä ja äkkivääriä tilanteita, jotka ruokkivat 
uudenlaisia ajattelutapoja. Normaali johdonmukainen ajattelu hylätään kokonaan ja yllättävien ajatuskukujen avulla 
pyritään löytämään täysin uudenlainen lähestymistapa jollekin asialle. Lateraalisen ajattelun tekniikoita ovat sattu-
manvaraisuuden hyödyntäminen, provokaatio ja haastaminen. Sattumanvaraisuuden hyödyntäminen on sitä, että 
tuodaan tilanteeseen jonkin täysin sattumanvarainen muuttuja, joka ohjaa tilannetta aivan uuteen ja yllättävään 
suuntaan. Provokaatiossa esitetään jokin näennäisesti mieletön ehdotus, joka pyritään ottamaan tosissaan. Haasta-
minen tarkoittaa sitä, että kyseenalaistaa jonkin selvältä vaikuttavan seikan ja alkaa miettiä vaihtoehtoja, mitä seu-
raisi jos asiat eivät toimisikaan näin. Tämä haastava ajattelu on johtanut parhammillaan hyvinkin radikaaleihin tie-
teellisiin vallankumouksiin. Lateraalisen ajattelun mestariksi voi kehittää itseään myös ratkomalla arvoituksia sekä 
lukemalla ja kertomalla vitsejä. Moni arvoitus ratkeaa vasta, kun luovumme jostakin näennäisen välttämättömästä 
ennakkokäsityksistämme (Järvilehto 2009, 10-11). 
 
Aivomyrsky 
 
Aivomyrsky tarkoittaa yksinkertaistettuna ryhmässä tapahtuvaa kritiikitöntä ideoiden keräämistä. 
Tällä tavoin ihmisten erilaiset näkökulmat tarkasteltavaan asiaan avaavat uudenlaisia ratkaisumahdollisuuksia tai 
näkökulmia ja se synnyttää uusia ideoita, jotka haastavat kehittämään myös omaa ajattelua. Tekniikassa pyritään 
painottamaan ideoiden määrää eikä laatua. Kun ideoita on kerätty tarpeeksi, on aika arvioida niitä ja alkaa yrittää 
löytämään parhaimmat ratkaisumahdollisuudet (Järvilehto 2009, 12). 
 
 
3.1.2 Valinta 
 
Valikoinnissa aletaan etsiä hyvää toimivaa materiaalia. Valikointivaiheessa käydään läpi ideoita ja puntaroidaan oli-
siko jokin tietty materiaali käyttökelpoinen käsillä olevan työn kannalta. Vaikkapa kirjoitustyössä valikoinnissa voi-
daan tarkoittaa tarkoituksenmukaisen lähdemateriaalin käyttämistä. Näitä toimivia ja soveltuva ideoita kannattaa 
jaotella taas erilaisiin luokkiin: luokittelu helpottaa materiaalin arviointia ja saattaa avata kokonaan uudenlaisia nä-
kökulmia ja lähestymistapoja kerättyyn materiaaliin (Järvilehto 2009, 13). 
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Dialektinen ja dialoginen keskustelu 
 
Dialektiikka tarkoittaa metodia, jossa pyritään karsimaan toimimaton idea. Dialektiikka etenee niin, että esitetään 
vastakkaisia ajatuksia. Sen seurauksen jokin idea vahvistuu entisestään. Toinen vaihtoehto on myös synteesi eli 
kompromissi, jossa yhdistyy molemmat ideat jollain tavalla. Dialektinen metodi tarkoittaa ideioden kriittistä arvioin-
tia. Arviointia voi käydä läpi joko yksin tai keskustelemalla. Arvioinnilla lähdetään synnyttämään iso joukko parhaita 
ideoita tai näin tunnistetaan paras vaihtoehto. Dialogisessa metodissa lähtöolettamana on sen sijaan se, että yksit-
täistä ratkaisua ei ole ollenkaan. Pyrkimyksenä onkin sovittaa yhteen erilaisia ideoita.  Näistä taas luodaan sopu-
sointuinen kokonaisuus. Tässä tapauksessa yksikään idea ei ole parempi toistaan, mutta yhdessä ne silti muodosta-
vat toimivan kokonaisuuden (Järvilehto 2009, 13 - 15).  
 
Luokittelu 
 
Luokittelussa on tarkoitus kerätä materiaalista säännönmukaisuuksia. Materiaalit jaetaan tässä tapauksessa ylä-
luokkiin tunnistettujen säännönmukaisuuksien mukaan. Kuvataiteilija voi tässä tapauksessa lajitella vaikkapa siniset 
ja punaiset sävyt, rohkeat tai hillityt aihelmat tai vaikkapa lyijykynä- ja pastelliliituluonnokset. Myös lajittelussa kan-
nattaa soveltaa lateraalista ajattelua ja luovaa hulluutta. Tällä tavoin voi keksiä aivan omanlaisia uusia kategorioita, 
jolloin saattaa avautua taas uudenlaisia suhteita kerätyissä materiaalissa (Järvilehto 2009, 14-15). 
 
 
3.1.3 Luonnostelu 
 
Luonnosteluvaihe on oman luovan työn ensi tapaaminen. Eräs suurimpia esteitä tasokkaan luovan työn tekemi-
sessä on, että luovan työn tekijä ryhtyy heti kylmiltään luonnostelemaan, kuvitellen pian jo olevansa tässä alkuvai-
heessa jalostamis- tai peräti viimeistelyvaiheessa, vaikka todellisuudessa työ on vielä aivan raakile. 
Luonnosvaiheessa teoksella on useimmiten jo jonkinlainen suurpiirteinen rakenne, kannattaa vielä tässä vaiheessa 
keskittyä vielä suuriin linjoihin eikä tarttua vielä liian pieniin yksityskohtiin. Tässä vaiheessa luovaa prosessia on jo 
melko hyvä olla jo aikalailla perillä siitä, mitä on tekemässä (Järvilehto 2009, 15). 
 
 Visiointi 
 
Visionnissa valikoidun tai imrovisoidun materiaalin pohjalta pyritään synnyttämään mahdollisimman moniulotteinen 
ja eläväinen mielikuva lopullisesta työn tuloksesta. Kaikkia aisteja voi hyödyntää visualisoinnissa: miltä lopputulos 
tuntuu, kuulostaa ja näyttää, miltä se maistuu ja miltä se tuoksuu. Pyri mahdollisimman elävään ja rikkaaseen mie-
likuvaan. Mitä rikkaammin pystyt visioimaan, sitä miellyttävää ja helpompaa työ on saattaa loppuun (Järvilehto 
2009, 16). 
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 Hahmottelu 
 
Hahmottelussa pyritään luonnostelemaan työn ensimmäisen konkreettisen versio. Hahmottelussa on olennaista 
vielä keskittyä suuriin linjoihin. Liiallinen yksityskohtiin keskittyminen voi viedä vielä tässä vaiheessa vain huomion 
pois työstä kokonaisuutena. Hahmotteluvaiheessa konvergentit ja divergentit toimet ovat päässeet jo hyvin tasa-
painoon. Samalla kun luodaan vielä uutta, aletaan myös pikkuhiljaa tiivistää olennaisia puolia olemassa olevasta 
materiaalista. Jätä liian pienet yksityskohdat kuitenkin vielä odottamaan omaa vaihettaan (Järvilehto 2009, 16-17). 
 
 
3.1.4 Jalostaminen 
 
Jalostamisessa kyse on siitä, että kun tuntee aiheensa tarpeeksi hyvin voi sanomatta jättämisellä myös viestiä tässä 
vaiheessa. Jäävuoren vaikuttavuus syntyy siitä, että yhdeksän osaa kymmenestä on kätkössä veden alla. Laaduk-
kaassa lopputuloksessa on myös tärkeä rooli sillä, mikä on jätetty pois.  Se on yhtä olennaista siihen verrattuna, 
mikä on näkyvissä. Jalostamisvaiheessa kokonaisuudesta on tärkeä saada eheä ja siksi on tärkeää tarkastella koko-
naisuutta kriittisesti ja poistaa osat, jotka eivät tue kokonaisuutta. Jalostamisvaiheelle tyypillistä on luodata koko-
naiskuvan ja pikkutarkan yksityskohtiin keskittymisen välillä (Järvilehto 2009, 18). 
 
 Muokkaa  
 
Päämääränä ei ole vain toteuttaa jotain laadukasta tai vain jotain, mikä toimii. Luovan työn arvionti edellyttää aina 
myös sosiaalista yhteisöä. Sen takia jalostamisvaiheessa on tärkeää suunnata työ myös yleisölle. Toisin sanoen kir-
joita itsellesi, jonka jälkeen mietit, miten avaat sen kuulijoillesi. On syytä myös huomioida jokin alkujaan virheeltä 
vaikuttanut yksityiskohta. Näin voikin antaa työlle ennennäkemättömän omaleimaisen ilmiasun. Muokkaa vähintään 
kolme kertaa, mutta pidä mielessä, että työtä on tarkoitus muokata koko ajan kokonaisuutta silmällä pitäen eikä 
vain kokoelmaksi oivalluksia (Järvilehto 2009, 18-19). 
 
 KISS 
 
KISS-lyhenne tulee sanoinsta "Keep it simple, stupid"-suomennettuna tarkoittaa että pidä se yksinkertaisena, toope. 
Se tarkoitus on muistuttaa että jalostamisvaiheessa on tarkoituksenmukaisinta pyrkiä mahdollisimman pelkistettyyn 
ilmaisuun. Jokaiseen teokseen pitää jättää ainoastaan ne elementit, jotka ovat aivan välttämättömiä sen toimimisen 
kannalta, ei yhtään enempää tai vähempää (Järvilehto 2009, 19-20). 
 
 Kill Your Darlings 
 
Tässä vaiheessa on tarkoitus tuhota mielittynsä.  Mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että työstä pitää poistaa kaikki 
mistä pidät. Ideana on se, että jos havaitset teoksessasi lempilapsen. Eli toisinsanoen yksityiskohdan jota jäät kerta 
toisensa jälkeen ihastelemaan, tulee se lopulta poistaa kokonaan lopullisesta teoksesta. Taustalla on yksinkertainen 
syy: luovan työn tarkoitus on olla kokonaisuus. Jos lopputuloksena onkin vain kokoelma nokkelia oivalluksia, on 
käytännössä jääty vain jonkinlaiseen edistykselliseen keräämisvaiheseen. Kokonaisuudessa puolestaan kaikki siinä 
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olevat elementit tukevat toisiaan niin, että työ toimii kokonaisvaltaisena yksikkönä. Ylijääneet oivallukset ja lempi-
lapset onkin syytä arkistoida takaisin idea-kirjastoon, josta ne saattava jossain toisessa työssä nousta keskeisiksi 
osiksi kokonaisuutta (Järvilehto 2009, 20-21).   
 
 
 
 
Keskustele ja pyydä kommenttejä 
 
Mielipiteiden ja kommenttien pyytäminen tekeillään olevasta teoksesta kannattaa. Mitä monipuolisemmin pääsee 
keskustelemaan tarkastelemaan työtä muiden kanssa, sitä parempia näkökulmia työhön saattaa aueta. Keskustelussa 
voi olla joko dialektista tai dialogista kuten valikointivaiheessa. Tarkoitus ei ole kuitenkaan tulla lannistetuksi negatii-
visesta palautteesta. Tietyn henkilön negatiivinen palaute saattaa itse asiassa olla työsi kannalta positiivista pa-
lautetta. Arvioi aina kommentoijan asiantuntijuutta oman alasi näkökulmasta (Järvilehto 2009, 21-22). 
 
 
3.1.5 Viimeistely 
 
Viimeistely tarkoittaa yksikertaisesti päätöstä lopettaa jalostaminen. Moni lupaavakin teos saattaa muuttua tyhjän-
päiväiseksi oivalluskokoelmaksi liiallisen jalostamisen tuloksena, eikä jalostuksen jalkoihin jäänyt onnistunein työvaihe 
pääse missään vaiheessa yleisön nähtäväksi. Kriittinen osa luovaa työtä on lopetettava ajoissa. Kun työtä on jalos-
tettu riittävästi, on seuraavaksi vaiheena viimeistely. Luovaa työtä voi hioa ja muokata loppumattomiin, mutta jossain 
vaiheessa vain on päätettävä, että nyt on aika lopettaa (Järvilehto 2009, 22-23). 
 
Ota etäisyyttä 
 
Kun työ on valmis, on aika antaa työn hautua. Kanattaa nukkua ainakin yksi yö, mielellään enemmän. Sen jälkeen 
pyritään viettämään aikaa ilman että ajattelet ollenkaan työtäsi. Lopuksi palataan työn pariin ja arvioidaan sitä ko-
konaisena (Järvilehto 2009, 23).  
 
 
 Loppusilaus 
 
Jos koet etäisyyden jälkeen vielä että työ kaipaa muutosta, tee työhön viimeinen silaus. 
Kannattaa kuitenkin olla erityisen varovainen, ettei lankea jalostamisen syöksykierteeseen. Yksi muutos johtaa lopulta 
toiseen ja seurauksena voi olla lopulta ylityöstäminen. Loppumattoman yksityiskohtien hiominen joka johtaa lopulta 
siihen, että kokonaisuuden laatu alkaa kärsiä. Jos olet loppusilauksen jälkeen yhä tyytymätön, anna lopputuloksen 
vielä hautua jonkin aikaa ja tee muutos, jos se vielä ajan kuluttua tuntuu tarpeelliselta (Järvilehto 2009, 24). 
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3.2 Michael Atavarin tekniikoita luovuuteen 
 
Avaa silmäsi 
Salli itsesi kehittää tarkkailijan roolia. Käytä fraasia ”tänään silmäni näkevät” stimuloimaan todella luovuuttasi ja 
kuvailemaan mitä mielenkiintoisia havaintoja teet päivittäin. Tee muistiinpanoja. Koska sinä olet yksilö, ovat kaikki 
muistiinpanosikin uniikkeja. Kerää joka päivä materiaalia piirtämällä, kirjoittamalla, ottamalla valokuvia ja nauhoit-
tamalla (Atavar 2014,1-4).  
 
 
Valmistele tyhjää tilaa 
Älä etsi inspiraatiota ulkoa, etsi se sisältäsi. Itsetutkiskelu on avain luovaan prosessiin. Siivoa, jossa aiot työsken-
nellä. Ylitä itsesi jollain elämäsi osa-alueella tekemällä asia, mihin et normaalisti usko pystyväsi, se vapauttaa lukit-
tuneita voimavarojasi, jonka seurauksena ideat alkaavat virrata luontevammin (Atavar 2014, 21-23)  
 
Leiki  
Leiki kuin lapsi, rakenna leikkisää suhdetta peleihin ja leluihin. Käytä tätä perspektiiviä löytääksesi uusia näkökulmia 
(Atavar 2014, 39- 40). 
 
Piirrä 
Avaa tunnelukot myönteisellä toiminnalla mm. piirrä ongelma, tunnelma, tunne tai konflikti. 
Piirrä ja kuvaa villiä ja ennaltaarvaamatonta rohkaisemaan itseäsi löytämään uusia tapoja ilmaista luovuuttasi (Ata-
var 2014, 62- 65). 
  
Tee päinvastoin 
Älä pelkää omaa yksilöllisyyttäsi vaan käytä sitä voimavarana. Älä vaikene valtavirran alle. Tavalliset ideat ovat jos-
sain vaiheessa saattaneet aluksi olla outoja, kunnes ne on hyväksytty osaksi valtavirtaa. Kokeile vaihtaa ilmaisuta-
pojen paikkaa. Jos se ei toimi tanssimalla, maalaa se. Jos se ei toimi kuvana, kirjoita se (Atavar 2014, 77-80). 
 
Ota opiksi epäonnistumisesta 
Anna itsesi tehdä virheitä. Hyväksy ne (Atavar 2014, 105).  
 
Lähtöselvitys 
Luo sisällesi tilaa kuunnella itseäsi. Etsi tämä sisäinen voima itsetäsi päivittäin. Käytä sitä kompassina löytämään 
seuraavat askeleesi (Atavar 2014, 131). 
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Puhu esteille 
Anna tilaa sisäiselle esteelle, jonka aikaisemmin kielsit. Tuhoa tuntemukset sinun ja esteen välillä, jotta välillenne 
syntyy hyödyllinen vuoropuhelu. Luovuuden ylläpitäminen on työtä ja siksi kannattaakin vain jatkaa sitkeästi työs-
kentelemällä luovasti mm. piirtämällä ja kirjoittamalla, jotta este pala palalta pikku hiljaa väistyy (Atavar 2014, 163-
166). 
 
Kadota egosi 
(Atavar 2014, 223) 
 
3.3 Julia Cameron - Tie luovuuteen  
 
Kirjassa esitellään oiva luovan prosessin työkalu: aamusivut. Kirjoitin ahkerasti harjoittelujaksoni aikana näitä aa-
musivuja ja ne olivat myös tukena tässä prosessissa. Aamusivut ovat siis joka aamu kolme A4-kokoiselle paperille 
käsin kirjoittettua tajunnan virtaa. Tarkoituksena on siis kirjoittaa ihan mitä vain mieleen juolahtaa ja tätä kutsu-
taan aivojen tyhjennykseksi. Aamusivut on tarkoitettu ainastaan sinun silmillesi. Niiden ei tarvitse olla nokkelia tai 
fiksuja ja tärkeää on olla sensuroimatta itseään. Kaikki nuo valittavat, vihaiset asiat, joita kirjoittaa paperille aamui-
sin ovat esteenä itsen ja luovuuden välillä. Aamusivut ovat ensisijainen työkalu luovuuden elvyttämisessä. Ajan 
kanssa tätä tehtyään pääsee käsiksi oman mielen sisäiseen maailmaan. Aamusivut auttavat meitä pääsemään pe-
lon, kielteisyyden ja mielialojen ailahtelujen toiselle puolelle. Ne vievät meidät myös sisäisen tarkastajan ohitse, 
jolla on tapana kritisoida meitä ja painaa meidät alas. (Cameron 2005, 31-35)  
 
 
 
3.4 Meditaatio luovan prosessin työkaluna 
 
Luovuus vaatii aikaa ja rauhaa haudutella ideoita, eikä kekseliäisyys kukoista kiireessä. Ollessani harjoittelemassa 
teatterilla ympärilläni oli kokoajan hälinää ja vilskettä. Siispä päivän aikana kotona ollessani olleet meditaatiohetket 
osoittautuvat aina arvokkaiksi latautumistuokioiksi siinä mielessä että sai rauhassa latautua ja mieli levätä jatku-
valta ideoimiselta. Varsinkin tutkimus- ja pohdintavaiheissa tämä työkalu oli oivallinen. 
 
Meditaatio on siis mielen ja aistien hiljentämistä, jotta voimme löytää todellisen itsemme. Ikään kuin siis todelliset 
treffit itsemme kanssa! Meditaatio kuorii pois systemaattisesti kaiken pois, kunnes jäljelle jäät vain todellinen sinä. 
Itsensä tapaaminen on suloisen makeaa kuin hunaja ja tarjoaa erinomaisen lähtokohdan myös puhtaalle ilolle, in-
spiraaatiolle ja luovuudelle, kun todellinen olemuksemme paljastuu (Kontala 2015, 257). 
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3.5 Gilletten ongelmanratkaisumalli   
 
Suunnittelutyössäni käytin apuna J. Michael Gilletten ongelmanratkaisumallia (Kaavio 3), joka on suunniteltu teatte-
rituotantonnon työntekijöille. Lavastajien, pukusuunnittelijoiden, kampaaja-maskeerajien sekä ääni-ja valosuunnit-
telijoiden on helppoa löytää ongelmanratkaisumallin avulla vastaukset haasteellisimpiinkin kysymyksiin. 
 
 
  
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
KAAVIO 3. J. Michael Gilletten ongelmanratkaisumalli, joka on suunniteltu teatterituotannon työntekijöille. 
 (Räsänen 2016-10-12) 
 
Oma subjektiivinen kokemus ja merkityksellisiltä ja mielenkiintoisilta tuntuvat kokemukset prosessin aikana kannat-
taa kirjata muistiin, jotta oma kädenjälki tulee esille. Inspiraation lähteen löytyessä asiat ruokkivat toinen toistaan 
ja luovia ratkaisuja ja vastauksia alkaa löytyä prosessin edetessä (Gillette 2012, 22).  
 
Sitoutuminen 
 
Prosessin aluksi ensimmäinen askel on sitoutua meneillä olevaan projektiin. Sitoutuminen on kaikkein tärkein askel 
koko prosessissa, koska ilman periksiantamatonta työskentelyä ei synny tulosta.  Kaikki sen hetken energiat laite-
taan kiinni projektiin ja muotoillaan tulevasta ratkaistavasta ongelmasta ensisijaisesti positiivinen haaste. Näin ollen 
tekeminen säilyttää positiivisen sävyn eikä se tunnu ylivoimaiselle (Gillette 2012, 22-23). 
 
 Analyysi 
 
Analyysivaiheeseen kuuluu tiedon hankkiminen, joka selkiyttää määrittelemään haastetta, jonka kanssa ollaan te-
kemisissä sekä valottamaan alueita, jotka vaativat lisätutkimusta.  
Teatterituotannossa analyysi on siis tiedonhankintaa ja objektiivista tiedonarviointia, jota tullaan löytämään. Ensisi-
jaiset tietolähteet teatterituotannossa ovat käsikirjoitus ja muut työryhmän jäsenet, kuten tuottaja, ohjaaja ja muut 
suunnittelijat, jotka vastaavat näytelmän tyylistä, konseptista, aikataulusta ja budjetista. Kysymykset, jotka alkavat 
nousta mieleen teatterinäytelmän suuremmista puitteista, kannattaa selvittää, mm. näytelmän tyylistä, konseptista 
ja aikataulusta. Sen jälkeen kannattaa selvittää, miten itse voi ilmentää työssään mielekkäällä tavalla omaa 
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osaansa, joka sopii muiden tuotantotiimin henkilöiden ideoiden ja ohjaajan käsikirjoituksen kanssa yhteen (Gillette 
2012, 22-25). 
 
Tutkiminen 
 
Kun tietoa on alkanut kerääntyä, alkaa pikkuhiljaa seljetä, mitkä asiat vaativat lisätutkimusta. Listaa itsellesi alueet, 
joiden tutkiminen on välttämätöntä.  Historiallista taustatutkimusta tulee tehdä lähes jokaisessa teatteriprodukti-
ossa. Tietoa löytyy esimerkiksi internetistä, kirjastosta, museoista, aikakauslehdistä, valokuvista ja maalauksista. 
On hyvä tehdä paljon muistiinpanoja tai piirroksia luonnoskirjaan itseään kiehtovista asioista ja yksityskohdista. 
Suunnittelija voi tehdä katsauksen myös aikaisemmin tehtyihin samanlaisiin produktioihin saadakseen viitteitä siitä, 
kuinka joku muu on soveltanut tätä saamaansa tietoa. Kannattaa muistaa koko ajan, että kaiken suunnittelun tulee 
pohjautua oman näytelmän tai teoksen käsikirjoitukseen. Suunnittelijan tulee tutkia myös käsikirjoitusta, ottaa huo-
mioon ja ideoida valmiiksi erilaisia ratkaisuja ja mahdollisia ongelmakohtia. Esimerkiksi näytelmän kohtauksien vä-
lillä tapahtuvat vaihdot pitää ottaa huomioon (Gillette 2012, 25 - 27). 
   
 Pohdinta 
 
Vaivalla kootut ideat unohdetaankin tässä vaiheessa hetkeksi ja annetaan alitajunnalle tilaa työstää nyt kaikkea 
uutta opittua ja havainnoitua. Myös muut luovat projektit on hyvä pitää elossa tämänkin työn ajan siinä sivussa. Ne 
myös varmasti vievät ajatukset pois meneillään olevasta prosessista ja mieli saa rauhassa tilaa synnyttää luovia 
ratkaisuja ja uusia näkökulmia tulevaan näytelmään (Gillette 2012, 27 - 28). 
  
Valinta 
 
Valinnassa kootaan kaikki tieto, jota kootaan konseptia varten. Koska muiden valinnat vaikuttavat myös sinun työ-
hösi, on tärkeää keskustella muiden kanssa parhaasta ratkaisusta. Ohjaaja myös viime kädessä päättää millainen 
lopputulos tulee olemaan, ja teatteriproduktioissa muutokset ovat pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Kannattaa 
olla joustava ja antaa prosessin elää käsikirjoituksen mukaan, sillä lopputulos on varmasti kaiken työn veroinen. 
Suunnittelija esittelee työryhmälle käsin tai tietokoneella piirretyt alustavat pukuluonnokset. Tässä vaiheessa luon-
noksissa voi olla mukana ideat väreistä ja materiaaleista (Gillette 2012, 30 - 31). 
 
Toteutus 
 
Toteutusvaiheessa ovat kaikki suunnitelmat valmiit ja käsikirjoitukseen sopivimmat valinnat on tehty. Kaikki teatte-
riproduktion suunnittelijat tekevät oman osa-alueensa piirustukset, mallit, suunnitelmat ja ohjeet valmiiksi, jotta 
näytelmän lavastus, puvustus, äänet ja valot voidaan toteuttaa. Pukusuunnittelija tekee tarvittavat ohjeistukset 
työryhmälle, joka valmistaa puvut. Ohjeistuksissa on mukana värillinen esityskuva kustakin puvusta yksityiskohti-
neen ja materiaalinäytteineen. Pääpukusuunnittelija valvoo, että puvut valmistuvat suunnitelmien mukaan ja aika-
taulussa, ja että valmistuskustannukset pysyvät budjetissa (Gillette 2012, 31,34,36). 
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Arviointi 
 
Arvionti antaa viimeksen silauksen lopputulokseen. Produktion valmistuttua suunnittelijan tulee arvioida omaa pro-
sessiaan sekä valintoja ja menetelmiä, joiden avulla haluttu päämäärä saavutettiin. Työryhmän jäsenet arvioivat 
myös produktion aikana tapahtunutta kommunikointia ja miettivät mitä ensi kerralla ehkä kannattaisi tehdä toisin. 
Arvioidaan myös, että voisiko tehtyä materiaalia käyttää jossain muussakin tulevaisuuden projektissa. Kun muotoi-
luprosessi tulee tutummaksi, löydät oman tapasi työskennellä vieläkin luovemmin ja tuottaa nopeasti ja helposti 
haluttu tulos (Gillette 2012, 36) 
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4 GILLETTEN ONGELMANRATKAISUMALLI FRIDA KAHLO -NÄYTELMÄN PUVUSTUKSESSA 
 
 
Sitoutuminen 
 
Aluksi sitoiduin meneillään olevaan projektiin, ja todellakin keskityin täysillä meneillään olevaan Frida näytelmään. 
Karsin pois kaikki turhat häiriötekijät arjesta, jotka saattoivat sekoittaa meneillään olevaa tekemistä ja estää työn 
tulosten syntymistä. Laadin myös itselleni haasteen muodossa millaistä osaamista tavoittelen harjoittelussani. 
 
Analyysi 
 
Minun harjoittelujaksooni kuului seurata teatteriharjoituksia, jotta syntyy oikea kuva näytelmän puvustuksesta, sa-
malla myös alkoi selkiytymään näytelmän tyyli. Kävimme läpi käsikirjoituksen ja etsin sieltä kaikki itseä kiinnostavat 
kohdat. Kyselin myös ahkerasti muilta ompelijoilta, Pirkolta ja Marielta tarkentavia kysymyksia tulevasta näytel-
mästä. 
 
Marie Antikainen näytti minulle myös mallipiirroskuvan (Kuva 12, s.33), jossa oli viidelle tanssijalle tehty suurin piir-
tein Frida Kahlon henkeä noudattavat asut. Minun tehtäväkseni siis muodostui suunnitella näille niin sanotusti 
pikku-Frida tanssijoille tanssipuvut. Aluksi oli epävarmaa, muuttuuko vielä käsikirjoitus siten, että kohtausta ei vält-
tämättä tulisi. Sain myös selville, että näytelmän yleinen henki ja tyyli tuli olla taiteellinen. Tustutuin myös isoon 
lakanaan johon oli sisällytetty eri kohtaukset. 
  
Tanssijoilla halutaan kuvastaa niissä kohtauksissa Fridan sisäistä maailmaa. Ne eivät ole mistään oikean Fridan a 
elämästä, vaan ne ovat ohjaajan ja Marie Antikaisen ajatus monistaa Frida ja tuoda teatterin keinoin näkyväksi jo-
tain Fridan mielen sisältä. Ne kuvastavat Fridan elämäniloa ja mielen lentoa ruumiin rajoitteista huolimatta. Teatte-
rilavalla ja varsinkin tässä esityksessä halusimme kertoa tämän yleisölle, ei niinkään suusanallisesti jonkun kerto-
mana, vaan visuaalisesti. Nämä puvut tuovat myös väriä välillä melko tummaan yleiskuvaan, joka näytelmässä on. 
Suuri yleisö kuitenkin kuvittelee Fridaa ajatellessaan jotain värikästä ja runsasta. Tanssijoiden puvut auttavat näy-
telmän kokonaisilmettä saavuttamaan tuon kaivatun runsauden ja värikylläisyyden. 
 
Monistumisella ja useilla pikku -Frida tanssijoilla halutaan myös viitata kuolemaan ja mielen pirstoutumiseen. 
Näytelmän alussa Fridan joutuessa liikenneonnettomuuteen taustalla kohtauksessa kuuluu myös voimakas lasien 
pirstoutumisen ääni. Iso valkokankaalle heijastettu Fridan kuva pirstoutuu useisiin osiin. Tämä onnettomuus 
vaikuttaa siis kovasti myös Fridan loppuelämän persoonan muotoutumiseen  ja maailmankatsomukseen. Kuolema 
tulee Fridalle onnettomuuden myötä hyvin läheiseksi matkakumppaniksi ja hänen vanha minänsä ikään kuin kuolee 
onnettomuudessa ja toipumisessa muotoutuu uusi Frida.  
 
Minulle myös selvisi se, että vaatteet tulisivat olla varastosta teatterin valmiita vaatteita, joita muokataan ja yhdis-
tellän. Niihin tehdään suhteellisen pieniä muutoksia. Tanssikohtaus tulisi nimittäin kuitenkin olemaan niin pieni osa 
näytelmään, että siihen ei satsattaisi niin mahdottomsti ompelemalla esimerkiksi kokonaan uusia pukuja. Marie 
myös korosti kovasti, että vaatteisiin halutaan saada Fridan henki esille. 
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Tutkiminen 
 
Otin selvää myös Fridan taustasta nettilähteitä selaamalla, luke-
malla tietoa kirjoista ja kuvista, joita Fridan isä oli ottanut, tutus-
tumalla Fridan taiteeseen ja selvittämällä Fridan elämänkertaa 
sekä katsomalla Frida aiheisen elokuvan. Tutustuin myös ajanku-
vaan ja historiaan millaista elämä on ollut Fridan aikaan. Käsikir-
joitus oli tärkein lähde josta sain tietoa kohtauksisa, tyylistä ja 
konseptista. Alleviivasin itseäni kiinnostavat kohdat käsikirjoituk-
sesta, joita hyödynsin myöhemmin ideoinnissa. Keräsin inspiraa-
tiokansion, jossa on kuvia Fridan pukeutumisesta. Fridan synkästä 
elämästä alkaa piirtyä kuva ja siitä miten hän menetti terveytensä 
ja tärkeän ihmissuhteensa. Eniten minua Fridassa puhutteli hänen 
värikylläinen, räiskyvä vaatetuksensa. Etsin kuvia meksikolaisesta 
pukeutumisesta ja tutuistuin myös meksikolaiseen kulttuuriin, tätä 
henkeä myös haluttiin vahvasti näytelmään.  
 
  
 
KUVA 12. Marie Antikaisen piirtämä Fridan esityspukukuva. (Heikura 2016-02-26) 
 
                                                                                                                                                                                                                     
Puvustonhoitaja Pirkko Jokela oli kerännyt rekkiin alustavasti valmiiksi Frida-henkisiä vaatteita. Aluksi keräsin inspi-
raatiota erilaisista kuvista (Kuva 13) ja koristeluista, laitoin ideoita ylös ja piirsin paperille, kaikkein hullumpiakin 
mitä tuli mieleen ja annoin aiheen rönsytä. Luontoaiheet kuten värikkäät perhoset, kyyhkyset, apinat ja papukaijat 
olivat mielestäni hyvin kauniita ja mietin kovasti, saisinko niitä tuotua jotenkin mukaan vaatteisiin.  
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KUVA 13. Inspiraatiokuva internetistä. (Frida Kahlo paper doll 2016-10-09)  
 
Myös Fridan käyttämä vahva symboliikka hänen taiteessaan herätti mielenkiintoni ja mietin, pystyisikö sitä jotenkin 
yhdistämään vaatetukseen. Fridan käyttämät kuolemattomat lausahdukset inspiroivat ja koskettivat myös osaltaan 
kovasti minua. 
 
Ideoituani aikani rupesin käytännössä sovittamaan nuken päälle kankaita ja tekemään kokeiluja pitseistä, nauhoista 
ja kankaista. Tein vaikka minkälaisia rypytyksiä nauhoista ja sommittelin pitsejä pukujen päälle. Tämän avulla sain 
kosketusta siihen, miltä yhdistelmät oikeasti näyttävät toistensa kanssa. Pyrin yhdistelemään aina yhteen pukuun 
monta kirkasta väriä, jotta lopputulos olisi tarpeeksi värikylläinen. Marie selvitti myös, että mitään kovin pientä yksi-
tyiskohtaista koristelua ei kannata ruveta tekemään, sillä kyseessä on iso näyttämö, jolloin koristelu ei näy kovin 
kauas. Vaatteita oli siis hyvä katsoa välillä vähän kauempaa; miltä ne mahdollisesti tulisivat näyttämään näyttä-
möllä. Lopulta otin aina ideoistani valokuvia.  
 
Pohdinta  
  
Kyselin, miten muut puvut olivat toteuttu. Esimerkiksi alla olevassa Kuopion Kaupungin teatterin nettisivuilta poimi-
tussa kuvassa 14 puvustus perustuu suoraan Fridan aivan tismalleen todelliseen pukuun. Näytelmässä on itse asi-
assa monia kohtauksia, jotka voi löytää oikean elämän kuvista, kuten aivan aluksi pilkullisessa hameessa esiintyvä 
Frida kirjan kannessa, perhekuva, jossa Frida on pukeutunut mieheksi, näytellään myös näytelmän alussa. Kohtaus 
jossa Frida leikkaa hiukset pois, ja pukeutuu mieheksi, on suoraan Fridan taulusta.  Myös Fridan ja Diegon kohtaus, 
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jossa he rakastuvat ja Diego pukee Fridan vihreään tehuanaan, pohjautuu Fridan maalaamaan tauluun (Kuva 8, 
s.19). Näytelmässä tehdään useista kohtauksista eläviä tauluja. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVAT 14 ja 15.  Fridan puku vasemmalla on Kuopion kaupunginteatterin esityksestä ja oikealla 
internetistä  löytynyt alkuperäinen pukukuva. (Tiiho 2016-10-05)  (Frida Kahlo 2016-10-05) 
 
Tämä tieto herätti minussa ajatuksia että, ehkäpä minunkin olisi hyvä etsiä jokin Fridan oikeaan kuvaan tai maa-
laukseen perustuva puku myös, joka lisäisi näytelmän yhteistä tyyliä.  
 Tietyt kirkkaat meksikolaishenkiset väriyhdistelmät näyttivät purevat hyvin Fridan vaatteita valitessa (Kuva 14 ja 
15) ja rupesinkin yhdistelemään tiettyjen kombinaatioiden kautta vaatteita. Viimeistelynä myös kehittelin printtiku-
vioita ja eri kankaista ommeltavia Frida-henkisiä koristeellisia kuvioita haluttujen vaatteiden päälle. Olimme myös 
sopineet Marien kanssa, että alaosaan tulisi alushame kaikkiin näihin asuihin mukaan. Vielä matkan varrella kuulos-
telin printeistä Marielta ennen varsinaista valintaa. Hänen mielestään oikeastaan vaatteet eivät kaivanneet print-
tejä. Päädyin siis tekemään aika yksinkertaista mallia kaikkien kyselyitteni jälkeen. Ymmärsin, että ehkä on parempi 
kuitenkin rauhoittua ja tehdä puvuista mahdollisimman yksinkertaisen puhuttelevat ja jättää pahimmat rönsyt. Har-
joittelujaksossa pidin myös päiviä, jolloin annoin ideoiden hautua ja levätä. Tämän hauduttelun jälkeen myös mo-
net puvut ja ideat eivät enää tuntuneet niin loistokkaille kuin ne näyttivät ensimmäisten kokeilujen aikaan. 
 
Valinta 
 
Lopulta tein viisi parhainta potentiaalista ehdotusta Marielle (Kuva 16.), piirtämällä niistä vielä esityskuvat. 
Nämä viisi yhdistelmää valikoituivat niin, että mielestäni niissä olin parhaiten onnistunut yhdistelemään värit ja van-
gitsemaan yhteensopiviksi pukujen muotokielen. Pysyin aika uskollisena Marien tekemille esityskuville (Kuva 12.), 
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koska ajattelin että tämäntyyppistä kuitenkin toivotaan ja haetaan. Yläosien koristelut monessa pukuyhdistelmässä 
vastasivat Marien toiveita. 
 
 
KUVA 16. Piirtämäni viiden tanssijan esityskuvat näytelmään Frida Kahlo (Heikura 2016-09-15). 
 
 
Löysin netistä tällaisen Frida henkisen vaateyhdistelmän (Kuva 17.) jol-
laista pukua Frida on todennäköisesti oikeassakin elämässä käyttänyt. 
Tämä sopi hyvin myös todellisuuteen pohjautuvaan pukujen tyyliin näy-
telmässä. Sattumalta varastostakin löytyi kuvassa olevan turkoosin pai-
dan näköinen yläosa mihin on helppo muokata näitä tämänhenkisiä ko-
risteluja 
  
 
 
 
 
KUVA 17. Inspiraatiokuva tanssijoitten pukuja varten internetistä. (Frida Kahlo dress 2016-02-15) 
 
Marie pitii tästä yhdistelmästä (Kuva 17), joten puku valittiin näytelmään. Tämän yhdistelmän päättämisen jälkeen 
sain vielä suunnitella koristelut vaatteisiin; päädyin ratkaisuun, jossa turkoosin paidan päälle oli muokattu värikästä 
Frida-henkistä keltaista kuviointia turkoosin hohtavan paidan päälle, joka myös valittiin koristeluiksi (Kuva 18). 
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Kaikkiin näihin asuihin ommeltiin hameen helmaan kiinni alusmekon ala-osa, mikä nopeutti vaihdon aikana 
vaatteiden pukemista päälle ja tanssimista mekot päällä. Selkäosaan mekkoihin ommeltiin myös vetoketjut, mikä 
helpotti vaatteiden vaihtoa kohtauksista toiseen. 
  
 
KUVA 18. Omien suunnitelmieni mukaan tehdyt sekä Marie Antikaisen valitsemat tanssipuvut (Heikura 2016-03-
25). 
 
 
Tähän toiseen asu Kuvassa 19, jonka Marie halusi näytelmään, oli ehdottamani oranssi paita, johon ommeltiin 
kiinni vielä värikylläisestä hedelmäkuosisesta kankaasta kuosi paidan yläosaan, mitä olin alun alkaen ehdottanutkin. 
Paitaan vaihdettiin myös uudet napit vanhojen tilalle. Hameeksi Marie halusin vaihtaa kirjavan hameen, mikä sopi 
hänen mielestään parhaiten näiden pukujen keskinäiseen väriharmoniaan.  
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KUVA 19. Kuvassa tanssipuvun yläosa on tehty suunnitelmieni mukaan. (Heikura 2016-03-25) 
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Kolmanneksi valikoitui kokonaan erilainen asu, jota en ollut ehdottanut (kuvassa 20). Kuitenkin haluttiin selvitä 
suhteellisen pienillä muutoksilla näitten vaatteitten suhteen. Tässä paidan yläosassa oli jo valmiiksi aika paljon rä-
väkkää koristelua, joten se valittiin siksi. Paitaa lyhennettiin vielä hieman näytelmää varten. Sopivaksi hameeksi 
valikoitui punainen hame, jossa oli myös ennestään hyvin koristeellinen. 
 
KUVA 20. Kolmas tanssipuku valittiin teatterin pukuvarastosta. (Heikura 2016-03-25) 
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Neljänneksi vaateyhdistelmäksi valikoitui taiteilijatakki ja sinertävä hame kuvassa 21, jotka myös Marie valikoi ko-
konaan ehdotusteni ulkopuolelta. Tämänkin asuyhdistelmä toi omaa säväystään mustana vaatteiden keskinäiseen 
väriharmoniaan. Ehdotin takin etuosaan vielä koristeluksi raikasta oranssia silkkinauhaa mutta se ehdotus karsiutui 
pois. Marien mielestä takki oli jo itsessään niin värikäs. Sen sijaan mekossa oleva sininen kukkakangas raita valikoi-
tui minun ehdotukseni ansioista vielä koristamaan tätä pukua. Näytelmän edetessä päädyttiin poistamaan tästä 
puvusta pois hihat koska ne hidastivat niin paljon vaihtoa osaltaan seuraavaan kohtaukseen. 
 
KUVA 21. Tämäkin tanssipuku on teatterin vaatevarastosta. (Heikura 2016-03-25) 
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Viimeisenä valikoitui Marien valitsema kukkamekko, josta muokkaantui näytelmää varten paita sekä punainen 
hame, johon sain vielä ehdottaa koristeluja (Kuva 22). Hameeseen Marie hyväksyi viime silaukseni pukuun, jossa 
oli vihreä kukallinen koristenauha ommeltuna rypytetyn keltaisen koristekankaan päälle. 
 
KUVA 22.  Tähän tanssipukuun lisäsin mm. Frida -henkisen vihreän kukallisen koristeraidan. (Heikura 2016-03-25) 
 
 
Toteutus  
 
Pirkko Jokelan johdatuksella Kuopion Kaupungin teatterin ompelijat ompelivat nämä vaatteet valmiiksi. Kerroin 
heille toivotuista muutoksista asuihin, jotka he sitten toteuttivat (Kuvat 18, 19, 20, 21, 22).  
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KUVA 23. Kuopion kaupunginteatterin viisi tanssipukua Frida-näytelmään toteutettuina. (Heikura 2016-09-10) 
 
Arvionti 
 
Minusta päämäärä saavutettiin näissä viidessä tanssipuvussa ja asut lavalla toivat omalta osaltaan toivottua värik-
kyyttä näytelmään. Värikäs, räiskyvä, leikkisä Fridan henki on saatu esiin näissä tanssipuvuissa (Kuvat 23 ja 24). 
KUVA 24. Kuopion kaupunginteatterin Frida-näytelmän tanssikohtaus, jossa suunnittelemiani pukuja on tanssijoi-
den yllä. (Tirkkonen 2016-10-12) 
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Ideoimisvaihessa minua auttoivat kovasti aamusivut, joista aikaisemmin kerroinkin. Meditoiminen toimi myös tässä 
projektissa yhtenä työkaluna. Kritiikitön ideoiden poimiminen oli myös tärkeä osa ideoimista. Tärkeää tässä oli 
myös tiimityöskentelyn taito, koska kyse on isosta näytelmästä, jossa ohjaaja päättää viime kädessä on tärkeää, 
ettei ota henkilökohtaisesti sitä miksi jotain valitaan tai ei valita näytelmään. 
  
Osaltaan myös näyttelijöiden harjoitusten seuraaminen oli ainutlaatuinen kokemus. Frida Kahlon elämän vaiheisiin 
ja taiteeseen tutustuminen oli myös hyvin opettavasta ja jännää. Löysin mielenkiintoisen yhteyden Fridaan. 
Vastaavanlaisessa teatterinäytelmässä tästä prosessista on varmasti hyötyä. Tässä työryhmässä piti myös vähän 
kuulostella, miten ihmiset yleensä tekevät työnsä. Ehkä siinä olin vähän arka enkä ihan uskaltanut tuoda kaikkia 
näkemyksiäni esille tai kysyä tarvittaessa. Myös tulosvastuuttomaan ideoilla leikkimiseen ja hullutteluun olisi ehkä 
kannattanut antaa enemmän aikaa ja kerätä vielä vain enemmän materiaalikirjastoa sekä luottaa ennen kaikkea 
luovaan prosessiin. Stressi vaikutti kuitenkin tässä projektissa aika paljon, joten sen takia ajatustenkulku myös 
osaltaan meni lukkoon. Tämän seurauksena aikatauluttaminen on ensi kerralla hyvin tärkeää. Nyt kun tiedän pa-
remmin, kuinka tällaisesssa produktiossa asiat toimii, osaan seuraavalla kerralla toimia itsenäisemmin ja varmem-
min. Gillette- mallin työvaiheiden tunteminen auttaa minua ensi kerralla saavuttamaan kivuttomammin halutun lop-
putuloksen. Tämän aikataulun ja resurssien puitteissa olen kuitenkin tyytyväinen lopputulokseen. 
 
 
4.1 Skenografi Marie Antikaisen haastattelu 
 
Sitoutuminen: 
”Projektia alettiin suunnitella jo useita vuosia ennen ensi-iltaa. Olin ohjaaja Anne Rautiaisen kanssa valitsemassa 
Frida Kahloa esityksen aiheeksi ja keskustelukumppanina hänen kirjoittaessaan näytelmän käsikirjoitusta. Varsinkin 
lavastusratkaisuni uivat osaksi näytelmän ratkaisuja, ja ne ovat luettavissa näytelmätekstistä. Sitoutuminen tämän 
kokoluokan projektiin näkyy pitkinä työpäivinä useiden kuukausien aikana niin palavereissa ja piirustuspöydän ää-
ressä kuin työskentelynä harjoituksissa ja puvustossa sekä verstaalla (Antikainen 2016-07-23).”  
”Isoimpia päämääriäni tässä tässä projektissa oli luoda uskottavia ja tunnistettavia historiallisia hahmoja sortumatta 
kaikkein kliseisimpiin ratkaisuihin (Frida Kahlo, Diego Rivera, Trotski yms.). Halusin luoda ajankuvaa 1920-luvulta 
1950 luvulle, sekä luoda näyttämölle Meksikon värit ja Fridan taulujen tunnelma. Leikitellä tyylilajeilla ja tuoda esiin 
Fridan sisäinen maailma. Lähtökohtana oli, että kaikkein eniten halusin korostaa Fridan sisäistä maailmaa ja hänen 
maalauksiaan myös suunnittelemieni pukujen kautta (Antikainen 2016-07-23).” 
 
Analyysi: 
 
”Frida Kahlon taide ja elämäntarina olivat jo melko tutut ennestään, mutta ennen suunnitteluprosessin alkua luin 
Hayden Herreran kirjoittaman Fridan elämänkerran, katsoin uudestaan aiheesta tehdyn Julie Taymorin ohjaaman 
elokuvan "Frida" ja tutustuin moniin Fridan taidetta esitteleviin taidekirjoihin. Fridasta löytyi paljon hänen aikalais-
tensa ottamia valokuvia, joita löytyy sekä netistä että kirjoista. Lisäksi katsoin YouTubesta useita Frida-aiheisia do-
kumentteja, joita jaoimme toisillemme ohjaajan ja koreografin kanssa (Antikainen 2016-07-23).” 
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Tutkiminen: 
 
”Minulla on jotain perustyökaluja, joita kouluaikana opin ja joita käytän vaihtelevasti riippuen produktiosta ja sen 
vaativuudesta. Suunnitteluprosessini alkaa yleensä näytelmän maailmaan uppoutumisella, siinä vaiheessa vielä il-
man minkäänlaista tulosvastuuta. Kun tunnen näytelmän ja sen maailman tarpeeksi hyvin saatan tehdä "lakanan" 
eli kohtausluettelon, jossa käy ilmi kohtauksen perusfaktat (mitä, missä, milloin, ketkä, tunnelma yms.). Lisäksi 
alan etsiä kuvamateriaalia (taideteoksia, valokuvia yms.), videoita, musiikkia, kaikkea mikä inspiroi joko puvustuk-
sen tai lavastuksen suhteen (Antikainen 2016-07-23).”  
 
Pohdinta: 
 
”Myöhemmin alan valikoida tästä materiaalista yhä tarkemmin ne ideat, jotka kuvastavat visiotani esityksestä. Kun 
tätä editointia on tehnyt tarpeeksi niin vain yksi tai pari kuvaa jää jäljelle ja ne muodostavat lähtökohdan koko 
suunnittelulle. Useimmiten edellä mainitussa prosessissa on ollut mukana ohjaaja ja muut suunnittelijat, joiden 
kanssa olemme voineet vapaasti heitellä ajatuksia ja assosioida uusia ideoita (Antikainen 2016-07-23).”  
 
Valinta: 
 
”Suunnitellessani puvustusta mietin sekä yksittäisiä henkilöhahmoja mutta myös jokaisen kohtauksen sisällä väri-
maailmaa, eri henkilöhahmojen yhteensopivuutta tai kontrasteja heidän välillään. Ohjaajan kanssa mietimme hen-
kilöhahmojen luonnetta ja tilanteita, joissa he ovat ja tämän pohjalta suunnittelin puvustuksen. Osa puvuista, lä-
hinnä päähenkilöillä, on suunniteltu hyvissä ajoin, ja ne myös päätettiin ommella eli ne tehtiin juuri suunnitelmien 
mukaan, mutta budjettisyistä osa varsinkin tanssijoiden/sivuhenkilöiden asuista oli suunniteltu niin, että päätimme 
etsiä pukuvarastosta minun tekemieni piirustusten kaltaisia pukuja ja tarvittaessa muokata niitä tai ommella puut-
tuvat asut, jos varastosta ei löytynyt oikeanlaista. Kompromisseja oli siis tehtävä näiden osalta ja koko ajan oli pi-
dettävä silmällä kokonaisuutta, etteivät yksittäiset asut hyppäisi esiin näyttämöllä väärällä tavalla. Välillä tämä 
myös oli kokeilua eli vein näyttelijöille asuja kokeiltavaksi ja osa niistä sai jäädä näyttämölle, kun taas joitain osia 
vielä esim. värjättiin tai vaihdettiin toiseen. Vaihtoehtoja on aina niin paljon kuin mielikuvistusta riittää, mutta 
edellä mainitsemani prosessin aikana valikoituivat tietyt asut, joihin sekä minä että ohjaaja olimme tyytyväisiä (An-
tikainen 2016-07-23). ” 
 
Toteutus: 
 
”Suunnittelu lähtee käsikirjoituksen tilanteista ja hahmoista. Joskus voi vähän revitellä ja suunnitella jotain odotta-
matonta, joka ei ole luettavissa kohtaukseen tekstin tasolla, mutta oletan, että tässä tapauksessa ne ideat oli suu-
rimmaksi osaksi tulleet jo kirjoitusvaiheessa, jolloin olimme tiiviisti yhteydessä ohjaajan kanssa. Näin ollen ei ehkä 
mitään suuria yllätyksiä ollut tiedossa. Ajatukset kuten esim. New Yorkin hahmojen musta-valkoiset asut, joihin 
Frida on värikäs kontrasti, olivat tulleet jo aikaisin ideointivaiheessa ja näin ollen idean voi lukea myös käsikirjoituk-
sesta (Antikainen 2016-07-23).” 
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”Puvustus kulkee ajallisesti 1920 -1950 -lukujen välillä eli ajankuva muuttuu hieman kohtauksesta toiseen. Tässä 
oli kuitenkin oltava suhteellisen ekonominen, sillä esiintyjiä oli paljon. Välillä pukuvaihtoihin oli hyvinkin niukasti 
aikaa ja joka kohtaukseen vaihtuva puvustus olisi tullut sekä kalliiksi että tuntui tarpeettomalta. Edellä jo mainitsin, 
että katson suunnitteluvaiheessa kohtauksia ja näytelmän kokonaisuutta yksittäisiä hahmoja luodessani. Ehkä juuri 
eri tyylilajilla leikittely ja sen rikkominen on tässä produktiossa ollut huomioitavaa esim. New York ja Pariisi – koh-
tauksissa (Antikainen 2016-07-23).” 
    
”Jokaisen kohtauksen/näytöksen sisällä on oma väriskaalansa, ja Frida nousee muusta joukosta suurimman osan 
ajasta joko värikkäänä hahmona tai toisaalta valkoiseen alushameeseen pukeutuneena toipilaana (Kuvat 6, 7, 
8).  Kankaat on valittu lähinnä pukusuunnitelmieni pohjalta joko puvuston varastoissa olevista kankaista tai tilaus-
kankaista. Ajankuva ja Meksiko lokaationa antoivat tiettyjä reunaehtoja kangasvalinnoille. 
Vaihdot ovat joidenkin kohtausten välillä hyvinkin nopeita, joten puvuissa oli pakko käyttää tarranauha-, vetoketju- 
tai nepparikiinnityksiä nappien sijaan tai piilossa nappilistojen alla. Tässä näytelmässä on töissä kaksi pukijaa, jotka 
auttavat esiintyjiä pikavaihdoissa ja tarvittaessa siirtävät pukuja esityksen aikana näyttämön sivulta toiselle val-
miiksi näyttelijöitä varten. Esiintyjät auttavat tarvittaessa myös toisiaan. Joissain tapauksissa, jos vaihto on todella 
nopea tai sitä ei meinata ehtiä tekemään niin ohjaaja saattaa ohjata näyttämöllä olevia näyttelijöitä pitkittämään 
kohtausta esim. antamalla heille pari repliikkiä lisää. Näin vaihto saadaan suoritettua ilman, että katsoja kokee 
odottavansa seuraavan tilanteen alkua. Jossain tapauksissa pukuvaihdosta saatetaan luopua kokonaan tai se siirre-
tään seuraavaan mahdolliseen kohtaan näytelmässä. Tässäkin produktiossa oli jokunen hankala vaihtotilanne, 
mutta ne hoituivat lopulta kivutta. Esimerkkinä tilanne, jossa Fridan pitäisi saada pitkä valkoinen alushame päälleen 
toisen näytelmän loppupuolella, mutta hän ei poistu missään vaiheessa näyttämöltä, eikä saanut itse luontevasti 
puettua sitä näyttämöllä (Kuva 6). Vastanäyttelijä tuli apuun ja yhdessä näyttelijät löysivät kohdan, jossa toinen 
auttaa Fridalle hameen päälle. Näin hameen pukemisesta tuli osa näyttämötoimintaa. Ohjaaja hyväksyi näyttelijöi-
den ehdotuksen ja ongelma selvisi sillä (Antikainen 2016-07-23).” 
 
”Lavastus on melko pienieleinen, vaikka osa elementeistä onkin kooltaan suuria. Ne luovat tiukasti valolla rajattuja 
kuvia muuten pimeälle ja mustalle näyttämölle. Näin ollen värikkäät puvut nousevat esiin ja rikastuttavat kuvaa. Ne 
luovat puitteet, ajan, paikan ja tilanteen. Kun lavastus ei ole räikeä vaan pienieleinen, on puvustuksella varaa leiki-
tellä ja räväyttää (Antikainen 2016-07-23).” 
 
”Lavastus- ja puvustus voivat toki kertoa tunteista, mutta niiden ei tule kertoa liikaa. Myös näyttelijälle tulisi jättää 
tilaa tehdä rooliaan. Näyttämö on kokonaiskuva, jossa leikitellään tässä tapauksessa näyttelijäntyön (esim. teksti, 
fyysisyys), valon, äänen, lavastuksen, puvustuksen ja projisoinnin balanssilla. Kaikki osa-alueet eivät voi koko ajan 
puskea täysillä, vaan jos yksi ottaa etualan on muiden osattava reagoida siihen himmentämällä volyymiaan. Tämä 
kokonaisuuden hallitseminen on yleensä ohjaajan tonttia, mutta mitä paremmin ohjaaja on saanut muun työryh-
män ja suunnittelijat mukaan visioonsa niin sitä paremmin he osaavat aistia missä kohdissa heillä on tilaa laittaa 
enemmän omaa osa-aluettaan peliin ja missä kohtaa vähemmän. Tämän todettuani ehkä sanoisin, että tunteita tai 
tunnetiloja tai tunnelmia tuli myös puvustuksen avulla. Fridan tuntemaa fyysistä kipua tulkitsin puvustuksessa val-
koisilla alusmekoilla, joita oli myös monistuneilla Fridoilla eli tanssijoilla esim. "kiputanssissa" (Kuva 6). Värikkäät 
mekot ja dia de los muertos -hahmot toisen näytöksen alussa taas korostavat Fridan iloa kotiinpaluun hetkellä.  
Valo on varsinkin lavastussuunnittelijan, mutta myös pukusuunnittelijan tärkeimpiä elementtejä. Se on mielestäni 
ehkä tärkein elementti näyttämöllä. Se voi luoda tilan, tunnelman, värit yms. Hyvä valosuunnittelija voi pelastaa 
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esityksen ja huono pilata parhaimmatkin lavastukset tai puvut. Kankaat saattavat menettää värinsä tai muuttaa 
väriään riippuen valaistuksesta. Pimeyden ja valon kanssa voi leikitellä puvustuksessa. Jotkut asiat näkyvät myös 
pimeässä, kuten valkoiset kankaat tai fosforimaali yms. Joskus on mietittävä juuri sitä, miten näyttelijän saa katoa-
maan näyttämöltä, kuten Fridassa Kuolema-hahmo, jolla on valkoinen luurankonukke. Musta mekko auttoi näytteli-
jää ilmestymään pimeyden turvin vaivihkaa keskelle näyttämöä, kun hän käveli ensin selin yleisöön ja toi valkoisen 
nuken vasta viime hetkellä esiin (Antikainen 2016-07-23). ” 
 
Arviointi: 
 
”Koen onnistumista siinä, että Fridan puvustus tukee näyttelijä Virpi Rautsialan roolityötä.  Fridan elämänsä ja sisäi-
sen maailman tulkitseminen näyttämölle on ollut mahtava seikkailu ja melko ainutkertainen kokemus suunnitteli-
jana. Puvustus kokonaisuutena luo ajankuvaa ja Fridan maailmaa. Lisäksi puvustus toimii hyvin liikkeellisesti välillä 
hyvinkin vaativassa esityksessä. Voisi miettiä esim. miten tanssijoiden asujen kuljetusta olisi voinut yksinkertaistaa. 
Ovatko kaikki vaihdot välttämättä tarpeellisia? Toisaalta puvustuksen on kerrottava ajankuvasta ja paikasta ja 
yleisö odottaa tämän tyyppiseltä esitykseltä tietynlaista näyttävyyttä, joka usein liittyy useihin pukuvaihtoihin, 
mutta tässä teoksessa on myös tanssiteosmaisuutta, joka voisi luoda puitteet sille, että puvustus olisi sama mel-
keinpä koko näytelmän läpi. Näitä pohdin prosessin aikana ja tällä kertaa päädyin tällaiseen kompromissiin. 
Tämä on yksi suurimmista produktioista, joita olen tähän asti päässyt tekemään, ja aina on haastavaa yhdistää 
sekä lavastus- että pukusuunnittelun työtehtävät ja aikataulut näin taiteellisesti vaativassa produktiossa, jossa 
myös harjoitustoiminnassa ohjaaja kaipaa apua näyttämötoiminnan jäsentämiseen. Aina voi oppia paremmin aika-
tauluttamaan omaa työtään. Myös lepo on tärkeää, koska ensi-illan jälkeen tulee taas uusi produktio, johon pitäisi 
löytyä voimia, levänneet aivot ja uudet ideat. Odotin suuritöistä, mutta antoisaa prosessia mielenkiintoisen työryh-
män kanssa ja lopputuloksena on mielestäni onnistunut esitys. Teatterintekijänä on harvoin täysin tyytyväinen lop-
putulokseen, koska aina ensi-ilta tuntuu tulevan liian pian ja prosessi jää joltain osin aina kesken. On vaan osattava 
luopua prosessista ja siirryttävä uuteen (Antikainen 2016-07-23).” 
 
 
4.2 Puvustonhoitaja Pirkko Jokelan haastattelu  
 
Sitoutuminen: 
 
”Meidän ensisijainen tavoite ensi-ilta johon mennessä kaiken pitää olla valmiina. Näytelmään myönnetyillä budjeti-
rahoilla on tarkoitus saada näytelmä kokoon. Se on varmaan joka näytelmässä hyvin samanlainen. Ollaan aikatau-
lussa ja työntekijöillä olisi mahdollisimman paljon tasaisesti työtä, pukusuunnittelija saisi kerrotuksi tavoitteista 
mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta ompelimoon olisi tasaisesti töitä ja työaika olisi mitoitettu oikealla tavalla oike-
aan aikaan. Tämä juuri on puvustonhoitajan tehtävää. Tietysti kunnioitan pukusuunnittelijan tavotteita. Kun puku-
suunnittelija on piirtänyt kuvat, minä puvustonhoitajana kunnioitan niitä. Me koetamme toteuttaa sen siten, kuinka 
hän sen on ajatellut. Tietysti siinä otettava huomioon näyttelijät, jotka tulevat sovitukseen. Sellaiset asiat on otet-
tava huomioon. Budjettiin oli varattu 5000 euroa rahaa pukupuolelle. Selvisimme kuitenkin alle 3000 euron, niin 
että varastosta käytettiin kankaita ja kenkiä. Pääsimme reilusti alle sen mitä oli budjetoitu, mutta hyvä niin (Jokela 
2016-05-04).” 
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Analyysi: 
 
”En käytännössä lukenut kirjoja. Hain nettisivusto Pinterestin kautta kuvia aikakaudesta, meksikolaisesta värimaail-
masta, ja vaatteiden tyylistä (Jokela 2016-05-04).”  
 
Tutkiminen: 
 
”Lisäsyventymistä kaipasin vielä tarvittavien vaatteiden värimaailmasta ja sitten ihan kuosia ja tietenkin 20-30 luku-
jen aikakauden mieleen palauttaminen vaatteiden muotojen kannalta.Pukusuunnittelija tarvisee melko harvoin mi-
nun apua pukusuunnittelussa. Vaihtelee hyvin paljon, onko miehille tai naisille vaikeampi suunnitella vaatteita. Nai-
sille on yleensä vähän vaikeampaa hakea esimerkiksi helman muotoa ja pituutta, kun taas miehillä vain kaksi lah-
jetta. Pukusuunnittelijalla on tätä varten kerätty inspiraatiokuvia ja materiaalia, joiden pohjalta hän ostaa suoraan 
kaupasta tarvittavat vaatteet, mikäli oikean henkisiä löytyy jo valmiina. Olen joko sovittamassa tai en ja hän saat-
taa sopia myös ompelijan kanssa järjestelystä, tämä järjestely vaihtelee tilanteen mukaan. Kyse on tiimityöskente-
lystä. 
 
 Minä saan käsiini pukusuunnittelijalta esityskuvat, sen jälkeen koitan päästä käsiksi pukusuunnittelijan ideoihin ja 
toiveisiin teatteripuvun suhteen mikä välittyy minulle tämän esityskuva kautta. Tämän jälkeen koitan katsoa löy-
tyykö sellaista vaatetta ensinnäkin meiltä varastosta. Koetan löytää varastosta näytelmään toimivia vaatteita ja eh-
dotella myös muita toimivia vaihtoehtoja pukusuunnittelijalle, koska myös se osaltaan keventää paljon työmäärää. 
Jos kuitenkin todetaan, että varastosta ei löydy halutunlaista niin sitten ompelijat tekevät näytelmää varten vaat-
teen. Varsinkin jos budjetti on niukka, ostetaan vaikka kallis kangas ja loput otetaan varastosta. Ei voi siihenkään 
sanoa mitään yhteistä vastausta ja kyllä koen velvollisuudeksi puuttua, vaikka pukusuunnittelijan budjetti tai työ-
aika ei riitä. Silloin on velvollisuus sanoa asiasta, koska tämä työden jakaminen tasaisesti kuuluu juuri minun työn-
kuvaani. Budjetti menee niissä puitteissa, missä talo on ne asettanut. Usein on oltava hyvinkin herkkänä pukuvalin-
tatilanteiden suhteen. Jos huomaan että nyt tässä alkaa olla liian monta mielipiteen sanojaa puvustuksesta, saatan 
poistua huomaamattomasti ja antaa muitten päättää. Koko ajan oltava ennen kaikkea käytettävissä, tämä on ni-
menomaan puvustonhoitajan tehtävä (Jokela 2016-05-04).” 
  
”Kengät on aina ajateltava, niitten on oltava liukkaita tai ei liukkaita, ja sen mukaan niitä käytetään suutarissa lai-
tattamassa pohjia. On katsottava myös, että hameiden helmat eivät ole liian pitkiä eivätkä ne tartu mihinkään 
kiinni, tai että niissä on väljyyttä ja niillä voi tanssia tai hypätä. Tämä Frida -näytelmä oli hyvin liikunnallinen. Puku-
suunnittelijan on alusta asti täytynyt tehdä päätöksiä, millaisia vaatteita suunnitellaan (Jokela 2016-05-04).” 
  
”Valot ovat aina vähän arvoitus miten ne toimivat, tietysti vuosien kokemus auttaa. Mutta valosuunnittelija ei voi 
tietää, että siihen kohtaukseen on valittu jokin puvun väri, joka muuttuu väärän väriseksi. Tietenkin valosuunnitte-
lija, ohjaaja ja pukusuunnittelija pystyvät etukäteen päättämään niitä asioita. On täysin mahdottomuus päästä täy-
dellisyyteen siitä, että varmuudella tietäisin, koska ensi-iltaviikolla ohjaaja voikin sanoa, että minä haluankin tähän 
punaisen valon ja sitten se onkin ollut siihen asti väärän värinen. Vaihdetaanko mekkoa, vai hyväksytäänkö, että se 
on sen värinen? Ennakkosuunnittelu auttaa. Hirveän tärkeä asia on, että pukusuunnittelija osaa valita oikeat mate-
riaalit. Se on myös yhteistyötä valosuunnittelijan kanssa (Jokela 2016-05-04).” 
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Pohdinta:  
 
”Puvustonhoitajana keräsin alustavasti rekkiin teille varastosta mahdolliset käytettävät puvut, jotka sopivat Frida- 
näytelmän henkeen. Näistä te sitten omien näkemysten mukaan saitte valita ja pohtia mitkä puvut voisivat olla so-
pivimmat ehdolle näytelmää varten (Jokela 2016-05-04).” 
 
Valinta: 
 
”Ohjaaja ja pukusuunnittelija päätyivät valitsemaan esimerkiksi, että otetaan Frida- näytelmään suoraan Fridasta 
otetusta oikeasta valokuvasta idea yhteen näytelmän pukuun, jota käytettiin myös Fridan-näytelmän mainosku-
vassa. Minä koetin tehdä siitä hyvin pitkälle oikean näköisen niin, että sitä on hyvin pitkälle koetettu jäljitellä. Kyllä 
tosiaan näytelmässä oli paljon todellisuuteen pohjautuvia asuja. Esimerkiksi alussa Fridalla on päällään pallokuosi-
hame ja siinä sitä kuosia haettiin tarkasti. Monessa asiassa todellisuus oli lähtökohtana. Näytelmään myös valittiin 
alastonkohtauksia koska ne tuntuivat hyvin luonteville ja mukailivat tarinankulkua. Valintaperusteina toimivat vah-
vasti aikaan 1920 -1950 luvulle sopivat vaatteet ja huomioon otettiin Fridan vaatetyyli, joka on hyvin vaikuttavaa ja 
persoonallisia, hyvin poikkeavaa siihen aikakauteen verrattuna. Vahvaa pukeutumista joka luo innostusta. Fridahan 
oikeastaan loi ihan oman tyylisuunnan, jota muut sitten ehkä jäljittelivät. Frida Kahlo oman tiensä kulkija ja hän 
pysyi uskollisena tyylilleen loppuun saakka (Jokela 2016-05-04).” 
 
”Politiikka tuotiin myös tietenkin esille näytelmään. Politiikka kuului Fridan ja Diegon elämänkatsomukseen, ja mi-
nusta se välittyi selkesti näytelmästä. Punaista hattua näkyi mm. mielenosoituskulkuessa ja vaatimattomuutta, yk-
sinkertaisuutta houkui myös näytelmästä, mikä kuuluu tyylisuuntaukseen (Jokela 2016-05-04).” 
 
”Näytelmässä haluttiin tuoda esille myös Fridan taidetta ja niitä oli näkyvissä monissa kohtauksissa upotettuna mu-
kaan tarinaan. Kipsiin esimerkiksi on maalattu kuvia, näytelmässä Frida käärittiin ensin valkoisiin liinoihin, missä on 
vahvasti mukana symboliikkaa. Sitten käärittiin punaisiin nauhoihin, kun Frida meni naimisiin Diegon kanssa. Punai-
sen voisi tulkita rakkauden värinä. Tauluissa näkyy myös vahvasti Fridan symboliikka. Jokainen katsoja voi tulkita 
sitä symboliikkaa omalla tavallaan, oman kohtalonsa kautta. Jotakuta koskettaa lapsen menetys taulussa enemmän 
ja on hyvin persoonakohtaista, miten katsoja liikuttuu teoksesta (Jokela 2016-05-04).” 
 
Toteutus: 
 
”Ompelimon puolelta ei juurikaan ollut ongelmia aikataulun ja näytelmän kohtauksien vaihtoon liittyvien seikkojen 
suhteen. Pääsimme aloittamaan ajoissa. Kieltämättä pääharjoituksen olisi voinut harjoitella valmiiksi aikaisemmin. 
Ensi-iltaan asti tuli aika paljon muutoksia. Se aiheutti pukijoissa ja näyttelijöissä vähä semmoista hermostunei-
suutta, ja olisi ollut mukava, että tämä olisi ollut jo valmis. Olisi ollut mukavaa mennä muutaman kerran läpi val-
miina pakettina, mutta vielä lopussa sitä vielä hiottiin niin paljon ja tehtiin muutoksia. On aina sitten oltava herkillä. 
Siinä tulee meidänkin kohdalla vaatteiden vaihdot, korut ja korujen vaihdot ja miten me voimme siinä auttaa ja 
hiusten vaihdot jne. Luotin kuitenkin tekijänä siihen, että näyttelijät pystyvät sen tekemään. Iso ja vaativa juttu se 
oli, ja oli hienoa, että käyttivät loppuajankin hyödyksi. Vaihdot ja kaikki sujuivat hienosti loppuun asti (Jokela 2016-
05-04).” 
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Arvionti: 
 
”Minuun vaikutti eniten se tunnemaailma, tunteisiin vetoava ja koskettava ihmistakohtalo ja musiikki oli todella 
vahva taustalla. Liikunta oli myös vaikuttavaa, ei välttämättä paljon puhetta, mutta liikunta oli todella koskettavaa 
ja kertovaa. Siinä oli luotettu siihen fysiikkaan, miten näyttelijät tekivät sen. Frida eli vahvan ihmisen elämän, jossa 
oli paljon kipuilua. Nuoruudessani olen maalannut tauluja ja koen ymmärtäväni sen taitelijan tuskan ja taiteilijan 
riemun intohimon. Ja paikoin olen ihmetellyt sitä, mistä ihmeestä tulee semmonen tekemisen vimma. Että paikoin 
siinä mielessä ymmärrän Fridan palon ja intohimon. Myönnän myös sen, että kuvan kautta pystyy purkamaan ja 
tuomaan ulos tunteita (Jokela 2016-05-04).” 
  
”Määrällisesti tiesin budjetin ja kuinka paljon kohtauksia, tanssijoita ja näyttelijöitä tulee. Jos näytelmässä on kyse 
suurista vaatemääristä, ei siinä voi alkaa näperrellä vaatteita, vaan silloin on vedettävä isommilla linjoilla. Mutta 
kyllä sillä tavalla ajattelin, että saataisiin meksikolaista tunnelmaa ja Frida Kahlon maailmaa. Kovasti olin kiinnostu-
nut siitä, ja toivoin että meidän työaika riittää, ja että saamme tarpeeksi näyttävää jälkeä lopputulokseksi. Minusta 
siinä onnistuttiin, ja jos vaikka vertaa näytelmään, jossa on vähemmän vaatteita, saatetaan jopa viikko - pari käyt-
tää aikaa pelkästään yhden puvun tekemiseeen.  Frida Kahlossa on 80 asukokonaisuutta. Silloin pitää johdatella 
tulosten tekemistä, jotta saamme lopputuloksen valmiiksi (Jokela 2016-05-04).” 
 
”Tanssijoiden vaatteiden suunnittelemisesta minulla oli aluksi sellainen mielikuva, kun kuulin Frida Kahlo näytelmän 
tulevan teatteriin esitettäväksi, että se olisi sellaista rönsyilevää ja täyteläistä. Mutta sitten kun näin ne sinun avus-
tamat ja suunnittelemat tanssiasut, niin se lopputulos oli erilainen kuin ihan ensimmäinen mielikuva. Mutta sitten 
kun minä osaan suhteuttaa sen tanssijoiden määrään ja työaikaan, totesin että tämä valmistui meidän mitta-
puumme mukaan ihan hyvin (Jokela 2016-05-04).” 
 
”Saavutimme hyvin aikataulun, ehkä loppupuolelle sitä valmistavaa harjoitusta olisi saanut olla lisää aikaa. Olen 
iloinen ja ylpeä, näyttelijöiden, lavastuksen, valojen ja liikunnan suhteen, jotka oli saatu toimimaan keskenään. 
Näytelmänä oli kuitenkin lavastuksellisesti niin vaativa, että sinne olisi voinut toivoa työrauhaa enemmän. Lopputu-
los oli mielestäni upea. Resurssit oli otettava huomioon, sillä meidän teatterilta isompaan produktioon ompelijan 
työvoima ei olisi riittänyt (Jokela 2016-05-04).”  
 
”Tulevaisuudessa vastaavanlaisissa produktioissa on suotavaa, että vaatesuunnittelija on mahdollisimman paljon 
paikalla, koska hän on olennainen linkki näyttelijöihin ja ohjaajaan. Kuopion Kaupungin teatterin oman talon vaate-
suunnittelija suunnittelu on selkästi joustavampaa. Vierailevan suunnittelijan matkustaminen paikkakuntalta toiselle 
tuo omat rajoituksensa. Samalla se antaa kuitenkin paljon mahdollisuuksia tuoda virkistävää ja tuoretta jälkeä, 
jossa näkyy taas erilainen kädenjälki, kuin jos sama pukusuunnittelija aina suunnittelisi joka näytelmään. Vieraileva 
pukusuunnittelija tuo tekijöille ja näyttämölle aina jotain uutta raikasta (Jokela 2016-05-04).” 
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5 POHDINTAA  
 
Halusin liittää opinnäytetyöni projektiin, missä lopputulos näkyy konkreettisesti. Toinen toiveeni oli, että saan lisää 
työkaluja luovan prosessin läpikäymiseen ja että pääsen soveltamaan tätä menetelmää käytännön tasolla. Päämää-
räni on hallita yhä paremmin luovan prosessin vaiheet. Gillette- malli tarjosi hyvän luovan prosessin rungon, jota 
kautta projektin vaiheita ja lopputulosta oli huomattavasti helpompi seurata. Luova prosessi ei ole lineaarinen, mikä 
luo tekemiseen omat haasteensa. Koin koko ajan esimerkiksi taustatietoja tutkiessani, että kuva Fridasta täydentyi 
jatkuvasti. Myös ajankuvaan liittyvien käsitteiden selvittäminen ja niiden todellinen ymmärtäminen oli oma haas-
teensa, sillä moni tällä hetkellä itsestään selvä asia ei ole ollut lainkaan itsestäänselvää 1920-luvulla (Järvilehto 
2009, 9).   
 
Prosessin aikana vahvistui myös se, että luovan prosessin ylläpito vaatii koko ajan määrätietoista pienten askelten 
ottamista. Usein törmäsin myös siihen, että tehty työ tuntui näkymättömälle, koska kokeilujen kautta taas konk-
reettinen lopputulos ei ollutkaan halutunlainen (Järvilehto, 2009, 6). Mutta tämänkin vaihe on kokonaisuuden kan-
nalta tärkeä. Gillette-tekniikassa suositeltava tajunnanvirta kysely auttoi selventämään päämäärää (Gillette 2012, 
23). Silti tuntui, että oli jollain tapaa haasteellista päästä käsiksi visioon mitä skenografi Marie Antikainen haki näi-
hin tanssijoiden asuihin. Koin, että jotain yllätyksellistä leikkisyyttä kaivattiin pukuihin, mutta ei kuitenkaan mitään 
liian yliampuvaa. Fridan poliittinen suuntaus aiheutti hämmennystä, koska sehän viittaa enemmän vaatimattomaan 
ja hillittyyn pukeutumiseen. Samaan aikaan Frida oli kuitenkin myös taiteilija, joka edusti intellektuelleja. Ristirii-
taiseksi koin sen, haluttiinko pukujen ilmaisussa irroitella ja tuoda taiteellista ja mielikuvituksellista linjaa vai pyrit-
tiinkö niillä tuomaan enemmän todellisuuteen perustuvia asioita esille.  
 
Loppuvaiheessa myös kevensin koristelua ehdottamistani mekoista, jottei yleisilme mennyt liian sekavaksi (Järvi-
lehto 2009,20). Jälkikäteen kysyin asiaa puvustonhoitaja Pirkko Jokelalta, ja hän vastasi, että hänen ensimmäinen 
ajatuksensa näytelmän puvustamisesta oli rönsyilevä ja täyteläinen. Muu näytelmän puvustuksen linja toteutettiin 
käytännössä hyvin pitkälle Fridasta otettujen valokuvien ja taulujen perusteella. Työympäristö ja ihmiset olivat mi-
nulle aivan uusia ja koin, että en ehkä ihan suoriltaan uskaltanut tehdä mitään poikkeuksellisen rohkeaa. Tätä kuu-
lostellen koetin seurata, millainen tyyli ja linja teatterin puvustuksessa olivat yleensä olleet. Halusin ottaa tosissani 
työharjoittelun ja tuoda taitelijana vaatteissa Fridasta esille tulleet faktat.  
 
Minulla oli hyviä ideoita, ehdotin esimerkiksi, että tanssijoiden pukuihin olisi esimerkiksi painettu toistuva kuvio. 
Skenografi Marie Antikaisen mielestä puvut eivät tarvinneet painokuvioita, ja hän ei aina innostunut kaikista ideois-
tani. Myös kritiikin vastaanottaminen on yksi osa ammattitaitoa, eikä sitä ole syytä ottaa henkilökohtaisesti. Lähtö-
kohta oli myös, että en alusta loppuun päätä itse tanssipukuja, vaan Marie Antikainen tekee viimeiset ratkaisut. 
Palautetta saadessani tein kompromisseja ja otin sen huomioon suunnitteluprosessissani. Tässä asiassa piti hakea 
tasapainoa, ettei menettänyt kokonaan omaa kädenjälkeään tekemisessä (Järvilehto 2009, 21).  
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Teatterilla työskentely oli tiimityötä.  Isossa teatteriyhteisössä työskentely oli melko hektistä ja töitten tulosten piti 
syntyä sovitun aikataulun puitteissa. Mielenkiintoinen kokemus oli nähdä, miten iso teatteri toimii ja miten näy-
telmä syntyy. Minusta omissa vuorovaikutustaidoissani on vielä kehitettävää, toivon että olisi syntynyt enemmän 
keskustelua esimerkiksi teatterin puvustuksen osalta. Olisin toivonut, että olisin päässyt skenografi Marie Antikaisen 
kanssa useammin vuorovaikutukseen. En ehkä osannut esittää juuri täsmällisiä kysymyksiä puvustuksesta juuri sillä 
hetkellä, kuin olisin toivonut. Oikeisiin asiohin pureutuvien kysymysten hiomisessa on vielä kehittämistä.  Olisin toi-
vonut, että olisin vielä enemmän osannut yhdistää lopputulokseen yllätyksellisyyttä tai herättää enemmän kiinnos-
tusta näillä omilla pukuehdotuksillani. Valitsin osittain myös tietoisesti turvallisemman linjan, kyseessä oli kuitenkin 
iso näytelmä.  
 
Uskon, että kun saan omaan tekemiseen varmuutta, uskallan myös tuoda esille rohkeammin omia näkemyksiäni. 
Lopputulokseen vaikutti kuitenkin moni tekijä, kuten näytelmän yleislinja puvustuksessa, tiukka aikataulu, oikeiden 
kysymysten löytäminen ja niiden esittäminen. Puvut oli löydettävä teatterin pukuvarastosta. Aikakauden, Meksikon 
kulttuurin ja politiikan tunteminen oli myös tärkeää näytelmässä. Aikataulun ja ympäristön puitteissa kuitenkin 
suunnittelin onnistuneesti tanssipuvut.  
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